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ANASAGASTI, Iñaki (coord.) Homenaje al Comité Pro-Inmigración Vasca en la. 
Argentina (1940). Fuentes documentales: San Sebastián, Txertoa, 1988, 242 
págs. 
El 20 de enero de 1940, el presidente argentino Roberto M. Ortiz firmaba un 
breve decreto, ampliado el 18 de julio de ese mismo año por su sucesor Castillo, 
por el que se autorizaba al departamento de agricultura a permitir el ingreso de 
todos aquéllos vascos que desearan afincarse en la Argentina, principalmente 
huyendo de la nueva situación política del País Vasco español tras la Guerra 
Civil. 
Era éste un decreto extraño, en un país que había puesto ya definitivamente 
freno al proceso de inmigración masiva desde Europa que viviera hasta aproxi­
madamente 1930. Venía a romper, por su carácter excesivamente liberal -per­
mitía el ingreso de cualquier persona con el sólo aval de un denominado «Comité 
Pro-Inmigración Vasca» formado al efecto-, con la política restrictiva contra el 
aluvión inmigratorio, adoptada en plena crisis económica mundial. La nueva 
política, ligada al desarrollo agrícola, buscaba ante todo la llegada de personal 
cualificado y en corto número. Por esta razón, el estudio de este decreto, de su 
aplicación práctica y de los demás aspectos que giran a su alrededor, se nos 
revela de una trascendencia singular, además de ser el precedente inmediato de 
otra excepción inmigratoria más importante cuantitativamente: la de los exiliados 
de la Europa del Este, escapando de los sistemas comunistas que se iban impo­
niendo en la región. 
Revela así la génesis de este decreto la existencia real de un auténtico lobby 
vasco, cuyo más alto contacto político es precisamente el propio presidente 
argentino (hijo de vizcaíno y navarra, nacido en Buenos Aires). Sus componentes 
son tanto vascos europeos como descendientes americanos, por lo general perte­
necientes a eso que se venía a denominar «lo más granado de la sociedad»: así 
aparecen apellidos tan conocidos como Ayerza, Bioy, Ortiz Basualdo, Pereyra 
Iraola o lmaz. 
Políticamente, entre los vascos europeos de antigua llegada al país, es de 
destacar la importante presencia (casi exclusiva) de personas de marcada ideología 
nacionalista vasca. De hecho, puede colocarse este decreto en un esfuerzo de 
proyección exterior del joven y exiliado gobierno vasco, emanado del Estatuto de 
Autonomía concedido a Alava, Vizcaya y Guipúzcoa en octubre de 1936 por las 
Cortes republicanas. Es de resaltar la aséptica mención a «vascos bien residentes 
en Francia o en España», sin aplicarles otra referencia de adscripción nacional, 
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así como la aceptación que hace el decreto de los documentos de identidad 
emitidos y avalados por el mismo gobierno vasco. 
Esta política exterior tendria su exponente máximo en 1941, cuando su presi­
dente José Antonio Aguirre, que venía huyendo bajo identidad falsa desde la 
Bélgica ocupada por los nazis, llegó al Uruguay en un viaje a través de Berlín: 
fue recibido en Montevideo con honores reservados al jefe de estado. Casi 
simultáneamente, otro lobby vasco, en Venezuela, obtenía condiciones similares 
para ingresar al país, que evitaba la entrada de españoles exiliados por su 
condición de «rojos». 
Otros aspectos son también mencionables, en especial la visión que desde la 
colectividad republicana española se tuvo de estas discriminaciones, cuya conse­
cuencia fue que, mientras el núcleo de los exiliados españoles se radicaba en 
México, los vascos se ubicaran preferentemente en Venezuela y, en menor núme­
ro, en Argentina. Igualmente los representantes gubernamentales franquistas 
intentaron por todos los medios, y finalmente consiguieron al año de su publica­
ción, que el gobierno argentino dejara sin efecto el decreto. 
El libro que reseñamos ha tomado como objeto la labor realizada por este 
Comité Pro-Inmigración Vasca a lo largo de 1940. Sin embargo -y es la razón 
por la que hemos alargado tanto la introdución- este libro no hace, ni pretende 
hacer, una historia en el sentido científico del término; sino que, como su título 
indica, es ante todo una recopilación de documentos, muy heterogéneos pero 
fundamentalmente hemerográficos, alrededor de los decretos y el mismo Comité. 
De este modo, tras incluir los primeros comunicados del Comité Pro-Inmigración 
V asca, las gestiones previas, y el mismo texto de las disposiciones legales, dedica 
una gran importancia al debate establecido tras su publicación. Primero, aparecen 
las opiniones vertidas por parte de los propios miembros del Comité (cap. V); 
después, por diversos personajes y asociaciones de la colectividad vasca en la 
Argentina (cap. VI) y en otros países hispanoamericanos (cap. VII); y finalmente 
en otras instancias de la propia Argentina, en La Nación, La Prensa y otros 
periódicos de difusión nacional o local ( cap. VIII). 
Aporta después informaciones documentos (cartas, memoriales, actas) que 
reflejan las actividades y gestiones llevadas a cabo por el Comité, en su nuevo 
papel oficial de avalista de los vascos inmigrados. También de fuentes archivísticas, 
toma la relación de los pasajeros que desde Europa entraron en la Argentina al 
amparo de esta legislación, indicando de algunos de ellos datos personales como 
su residencia origial, domicilio de exilio ( eran todos ellos refugiados en territorio 
francés), grupos familiares y dedicación laboral ( caps. IX y X). De las vicisitudes 
del viaje a la Argentina, en especial de los pasajeros del buque «Alsina» que 
estuvo retenido casi un año en Dakar (Senegal),, y de su posterior acogida en el 
país, ofrece noticias puntuales aparecidas en Buenos Aires a través de la recién 
nacida revista decena} Euzko Deya («La llamada Vasca») a lo largo de aquel año 
(cap. XII). 
Incluye además un esbozo titulado «Historia del Comité» (cap. 11), que no es 
sino las transcripciones de las alocuciones públicas dadas en el centro vasco 
«Laurak Bat» de Buenos Aires el 27 de junio de 1970, en un acto de homenaje a 
los componentes de dicho Comité y el presidente Roberto M. Ortiz. 
Se nota la falta, no obstante, de un glosario o un aparato critico a pie de 
página que explicase todos aquellos términos o nombres propios específicos de la 
historia contemporánea del País Vasco, que pueden resultar totalmente descono­
cidos para el lector foráneo. En aras de una buena difusión del libro en círculos 
externos al del estudioso de la historia vasca, quizá hubiera convenido alguna 
nota aclaratoria al respecto. 
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La recopilación y preparación del material argentino quedó a cargo del gran 
divulgador de la colectividad vasco-argentina contemporánea Andoni de Astiga­
rraga (Cfr. Abertzales en la Argentina, Vitoria, 1984, pág. 27), completada por la 
coordinación de otro conocedor muy de cerca de la realidad del exilio vasco en 
América, Iñaki Anasagasti. La visión nacionalista vasca que, lógicamente, imprimen 
sus autores al libro, y que en ningún momento puede considerarse historiográfi­
camente como censurable, es no obstante un dato siempre a tener en cuenta. Así, 
por ejemplo, no aparecen reflejados en la selección documental los agrios debates 
y denuncias de discriminación que se alzaron por parte de exiliados republicanos 
españoles, que se veían apartados de una vía de acogida reservada sólo a los 
vascos; tales debates se suscitaron, sobre todo, en la prensa española en la 
Argentina, que no han utilizado los compiladores. 
Este libro «homenaje» se hizo con motivo del viaje que el lehendakari del 
gobierno vasco realizó a la Argentina en noviembre de 1988. Esperamos que no 
haya que aguardar hasta otro futuro viaje, para ver publicada la historia que 
complete este aporte documental. 
Osear ALVAREZ GILA 
Universidad del País Vasco 
DELLAFERRERA, Nelson C. Catálogo de causas matrimoniales, Obispado de Cór­
doba (1688-1810). Córdoba, Arzobispado de Córdoba, 1990, 108 págs. 
El libro, como su nombre indica, ofrece un catálogo de las causas matrimo­
niales habidas en la diócesis de Córdoba (Argentina) durante los años 1688-1810. 
El objeto del estudio han sido los legajos 194 (1688-1745), 195 (1746-1785), 196 
(1786-1790), 198 (1795-1799), 199 (1800-1802), 200 (1803-1810); falta el legajo 197 
( 1791-1794). Se hace un extracto de cada legajo con indicación del número de 
hojas, fecha de la celebración del matrimonio y del inicio de la demanda, nombres 
del accionante y del demandado, motivo de la causa, nombres del provisor, 
notario, juez y procurador y conclusión y sentencia; se añade un resumen del 
contenido de la causa. 
La mayoría de las demandas son de separación. Los demandantes son, en 
buena parte, mujeres y los motivos que se alegan más comunes son los malos 
tratos, sevicias y adulterio. También hay varios casos de nulidad por falta de 
forma canónica, violencia, miedo, afinidad, bigamia ( en este caso intervenía el 
Santo Oficio) y un caso por impotencia. En cuatro causas se alega el matrimonio 
por sorpresa, que estaba castigado por las leyes. Los demandantes proceden de 
todas las clases sociales. Las sentencias son afirmativas o negativas según las 
pruebas alegadas. 
Hay que felicitarse de este tipo de publicaciones. En los archivos de las curias 
diocesanas duermen miles de legajos referentes a causas matrimoniales. Aunque 
los historiadores generalmente han prescindido del estudio y análisis de este tipo 
de documentación, sin embargo es de gran importancia para el conocimiento de 
aspectos fundamentales de la vida social y familiar en Hispanoamérica. Es de 
desear que se fomenten y divulguen los estudios sobre las causas matrimoniales. 
Jesús María GARCÍA AÑ0VER0S 
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DIAZ-JOVE BLANCO, Santiago. Gijoneses en Indias. Notas sobre emigracwn e 
índice geobiográ/ico ( 1700-1825), Colección Monumenta Histórica Asturiensia, 
Gijón, Ed. Auseva, 1992, 228 págs. 
El año 1992 ha estado mercado por una atención especial a nuestro pasado 
común con América, atención que se ha manifestado en numerosos trabajos de 
investigación histórica, que han producido una sustancial mejora en el conocimiento 
de las relaciones que durante cinco siglos se establecieron entre nuestro continente 
y el americano. Uno de los aspectos más necesitados de esta dedicación investigadora 
es el de la emigración, que debido a su complejidad, derivada del dilatado marco 
temporal y de las numerosísimas variantes espaciales, aún presenta multitud de 
puntos oscuros que gracias a estos esfuerzos empiezan a ser desvelados. 
El libro que comentamos se centra en una comarca de notable importancia 
emigratoria, Gijón, para una etapa apenas estudiada, y viene a añadir nueva 
información para la comprensión global del fenómeno emigratorio. Se trata de 
un trabajo de minuciosa investigación, que a través de Padrones de Hidalguía, 
Protocolos Notariales y Libros de Asiento parroquiales ha realizado un seguimiento 
pormenorizado de todos los naturales del concejo de Gijón que en el período 
fijado se declaraban residentes en Indias. El carácter fiable de las fuentes, tanto 
como lo laborioso de su explotación, le confiere, de antemano, un mérito relevante, 
al que ha de añadirse lo valioso de la información aportada, el tratamiento 
sistemático de la misma y las conclusiones que de todo ello emanan. 
El trabajo tiene como marco cronológico el siglo XVID y primer cuarto del 
XIX, época que por lo que se refiere a la comarca gijonesa se caracterizaba por 
unas relaciones comerciales con Ultramar muy escasas, tanto antes como después 
de ser autorizado el puerto para ejercer el libre comercio. No es, pues, el caso de 
una emigración que se aprovechara de los lazos comerciales existentes, a pesar 
de lo cual presenta una intensidad significativa. En esta época aún no era 
Asturias una región suministradora de un gran volumen de emigrantes, lo que 
hace más relevante, a juicio del autor, que en el siglo y cuarto estudiado pasaran 
a Indias más de mil gijoneses. Puesta en relación esta cifra, tanto con el total de 
emigrados españoles como con la propia población del concejo, evidencia una 
importancia desproporcionada, y sirve también para explicar la conformación de 
las «cadenas» migratorias, que tanta relevancia tomarán a lo largo del siglo XIX. 
Ocupa el grueso del volumen un índiee geo-biográfico de los individuos 
localizados a través de las fuentes manejadas, trabajo que el autor realizó con 
gran meticulosidad, y que además de ser valioso por sí mismo le permitió extraer 
una serie de conclusiones, tanto relativas a su evolución numérica· en el tiempo 
como a sus características personales o familiares (ascendencia, edad, profesión, 
ocupación en destino, relaciones con sus familiares, ... ). De todas ellas, destacaría­
mos por su interés la detección de los mecanismos seguidos por las remesas de 
fondos de los emigrantes a sus familiares, en una época en que los deficientes 
circuitos comerciales prácticamente impedían el giro directo. 
Hay en la información facilitada un evidente componente de historia local, y 
hasta «personal», ya que el cuerpo central lo ocupan los cientos de biografías que 
dan razón al trabajo, pero no por ello deja de aportar consideraciones útiles para 
un análisis general. Una de ellas, que justificaría por sí sola sobradamente el 
trabajo, es el haber sacado a la luz el pasado «indiano» de una serie de personajes 
que hasta ahora se venían citando como componentes de la «burguesía local» sin 
explicar el orígen de sus capitales. Se conoce el origen indiano de muchos de los 
capitales que impulsaron la actividad comercial, naviera e industrial en la Asturias 
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de la segunda mitad del siglo XIX, pero faltaba documentar el eslabón anterior, y 
en este libro se contribuye a ello con algunos casos destacados. De este modo, 
queda puesto de relieve una vez más, la importancia de las colonias -o, en este 
caso, de las «provincias de Ultramar»- en el proceso de crecimiento económico 
de la metrópoli, a través de la acumulación primitiva de capital de los que serian 
sus agentes más dinámicos. 
Se trata, en definitiva, de un buen trabajo, concienzudamente elaborado y 
bien editado, que cumple con los fines de rigor de la colección a la que pertenece, 
y que resultará de utilidad para los estudiosos e interesados en el tema 
José Ramón GARCÍA LóPEZ 
Universidad de Oviedo 
LA EMBAJADA japonesa de .1614 a la ciudad de Sevilla. Estudio introductorio 
Marcos Femández Gómez. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, 1992, 157 pág. il. 
Esta pequeña joya bibliográfica que la Comisaria de la Ciudad de Sevilla para 
1992, del Ayuntamiento hispalense, ha publicado en cuidada edición en octavo, 
cartoné y con adecuadas viñetas japonesas, merece, junto a otras ediciones de 
fuentes más enjundiosas, a manera de divertimento, un comentario sobre el 
valor de los documentos singulares que, incluso siendo históricos, «viejos y anec­
dóticos», tienen eficacia en nuestros días como memoria de la comunicación 
entre los pueblos. 
Tal obra era el presente documental de una embajada del Japón a Sevilla en 
1614, que, el alcalde de Sevilla devolvía al Japón en 1992, como memoria efectiva 
de un acontecer ya lejano en el tiempo, pero no en la significación del hecho: el 
contacto de pueblos lejanos que tienen interés (material y moral) en conocerse. 
Suponemos que ese ha sido el objetivo, otra vez, y hacen bien en hacérnoslo 
saber a los demás, historiadores o no. 
El estudio introductorio a la transcripción de los papeles de la embajada, cuyo 
título repite la obra publicada en 1862 por el archivero municipal don José 
V elázquez y Sánchez, se debe a su sucesor en las tareas de custodia y estudio de 
los fondos documentales del Municipio en la actualidad, nuestro colega Marcos 
Femández Gómez. Ciento treinta años después de V elázquez, se da a conocer 
esta tarea archivística de buen hacer profesional, pues aparte de la embajada 
Velázquez hizo un reglamento para el Archivo Municipal, reeditado igualmente 
hoy, y otros estudios que manifestaban la importancia del servicio y la necesidad 
del atento cuidado a la memoria común, pretérita y presente Ahora, Fernández 
hace lo propio, activando el conocimiento de los fondos y su valor. 
La Embajada ha sido puesta en circulación no sólo por los españoles, sino que 
los propios japoneses ya recopilaron los documentos sevillanos en la Dai Nippon 
Shiryo. Japanese historical materials (1909), junto a otros fondos de Simancas, 
Indias y México. Pero aquí y ahora, la obra de Velázquez era desconocida. Por 
eso es útil que sepamos el origen de la embajada (1613), su llegada y estancia en 
Sevilla ( 1614-1 S) «sabiendo la grandessa y riquesa dessa noble república», puerto 
de las Indias, marcha a Madrid (1615), a Roma (1615-16 ), la vuelta a Sevilla y fin 
de la embajada ( 1617), así como la llegada a Sendai en el Japón del embajador 
vía México y Filipinas ( 1620). El embajador Hasekura iba acompañado del fran-
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ciscano fray Luis Sotelo, sevillano, que estaba misionando en el Japón (1603-13), 
el cual se vio obligado a permanecer en Filipinas porque se habían iniciado 
acciones contra las misiones en Japón, si bien contraviniendo las órdenes de 
regresar lo hacía en 1622 y. entregado a las autoridades, era martirizado en la 
hoguera en 1624 cerca de Nagasaki con otros dos misioneros. La embajada, por 
tanto, no tuvo los objetivos de buena comunicación y prósperos negocios mer­
cantiles y religiosos propuestos. 
Los dos archiveros cuentan las peripecias sufridas por la carta y las dagas 
enviadas con el embajador, las actas del cabildo sobre los gastos y pormenores 
de la estancia, las noticias secretas de las autoridades sobre la posible rentabilidad 
del viaje, etc., lo que nos hace ver que no ha cambiado mucho la historia 
archivistica de las fuentes desde el siglo XVIl. También es interesante comprobar 
las modas en la transcripción y estudio de los testimonios en ambas fechas, 1862 
y 1992, que no son un accidente sino una norma aceptada coetánea. 
Merece loa la edición cuidada en las tintas, letra y formato. Sobre todo, en la 
inclusión de los motivos decorativos japoneses de los márgenes. Pensamos que, 
como correspondencia al documento de una embajada, esta muestra es simbólica. 
Vicenta CORTÉS ALONSO
GALLEGO, Ferrán, Los orígenes del reformismo militar en América Latina. La
gestión de David Toro en Bolivia. Barcelona, ed. PPU, 1991. 
La crisis de finales de los años 20 y su correlato de la guerra del Chaco 
hicieron posible la intervención militar «socialista., con lo que se desmiente la 
doble imagen de prosperidad económica y estabilidad política que la recuperación 
de la actividad minera y la gestión del partido Liberal habían proyectado de 
Bolivia. La clase dirigente incapaz de contener la descomposición de un modelo 
de desarrollo agotado creyó que la guerra del Chaco le permitiría salvaguardar el 
orden interno y restaurar el menguado prestigio del partido republicano en el 
poder. Pero el conflicto bélico, al actuar sobre un tejido social dañado, aceleró su 
fractura y precipitó la descomposición del antiguo régimen. De ahí que el autor 
del libro reseñado insista en el ritmo concreto que el conflicto imprimió a la 
crisis del orden tradiciónal. En consecuencia, el propósito de Los orígenes del 
reformismo militar en América Latina. La gestión de David Toro en Bolivia, es 
examinar tanto los antecedentes de la primera etapa del denominado gobierno 
«militar socialista» como la gestión presidencial de David Toro. Esta etapa junto a 
la correspondiente a la presidencia de Germán Busch en nada coincide con la 
imagen y motivaciones reales del intervencionismo del ejército en los años 60-80. 
La intervención militar de mayo de 1936 fue provocada por la agitación sindical 
y por las posibilidades de que ésta rebasara los límites aceptables por los núcleos 
reformistas del ejército, concediendo la hegemonía a los sectores civiles más 
radicales y al saavedrismo. 
La hipótesis sobre la que trabaja el autor muestra cómo la gestión militar 
reformista fue incapaz de cumplir los objetivos de modernización social, desarrollo 
del capitalismo, fortalecimiento del Estado, diversificación de la economía y 
anulación de las relaciones de dependencia internacional esbozadas en su pro­
grama. Las razones de este fracaso recaen en los límites generados por los 
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mismos autores del proyecto militar de gobierno y están referidos al nivel de 
transformaciones a realizar y a la alianza de clases para obtenerlas. Los objetivos 
planteados por la revolución militar solo podían verificarse a través de una 
convergencia de las mayorías nacionales, lo que implicaba la participación activa 
del campesinado indígena, de los .trabajadores mineros, fabriles, ferroviarios y 
capas medias de la ci\ldad. Pero esta base popular quedaba invalidada por las 
mismas características del proyecto de reforma del Estado, contrario a la nacio­
nalización de minas y a la reforma agraria La prudencia del «socialismo militan 
en estos puntos de la economía boliviana procedía de una determinada concepción 
de los ritmos de desarrollo económico, pero también de la probada hostilidad 
contra la izquierda socialista y de los márgenes de ruptura que se deseaban 
asumir con los sectores conservadores. Los medios oligárquicos ofrecieron fuerte 
resistencia a su desplazamiento del poder político y a una modernización econó­
mica que identificaban con la destrucción de las bases materiales de su influencia 
Para compensar la oposición conservadora, el nacional-reformismo se limitó a 
reforzar el poder del Estado, creando mayores dificultades para una alianza con 
los sectores populares, que suponía necesariamente la democratización política y 
la cesión de cuotas de protagonismo en el proceso, por lo que los obstáculos a 
una mayor participación política de los grupos subalternos procedieron del dis­
curso interior al que fue fiel la práctica fundamental del reformismo militar. A 
esta ambigüedad política se unió la crisis de las instituciones, la descomposición 
del tejido social y la coyuntura económica de los años 30, factores que si bien 
habían permitido la captura del poder por los oficiales nacionalistas, empeoraron 
las condiciones en que se desarrollaba su gestión. 
Las contradicciones de la revolución sólo pueden medirse analizando la obra 
del gobierno de Toro, y a este propósito se dedica Ferrán Gallego una vez 
analizadas las características de la llamada «generación de la guerra del Chaco», 
el papel de las fuerzas armadas y la crisis de las instituciones. Los obstáculos 
para la supervivencia del primer régimen «militar socialista» se relacionaban 
estrechamente con las opciones económicas que tuvo que tomar el gobierno, 
pero cuyo valor específico resultó decisivo para debilitarlo. Entre ellas destacó la 
incapacidad de institucionalizar el sistema mediante la creación de vínculos 
adecuados entre Estado y sociedad, que pudieran suplir a los instrumentos 
tradicionales de movilización y representación políticas, borrando la imagen de 
provisionalidad que proyectaba la junta. El debate en tomo a la sindicalización 
obligatoria, durante los meses de julio y agosto de 1936, evidenció la escasa 
disposición de la antigua clientela liberal-republicana a entrar en un marco de 
participación política que perpetuara al gobierno militar, y que podía identificarse 
con los proyectos institucionales de la izquierda. Si bien existió la colaboración 
de algunos individuos vinculados con la burguesía, ésta no significó para el 
gobierno de David Toro la aceptación generalizada de las nuevas condiciones 
políticas en los medios conservadores. Por otro lado, los esfuerzos del presidente 
para conseguir una intervención de sectores no socialistas le proporcionaron la 
desconfianza de las clases trabajadoras y la imposibilidad de atraerse a la base 
social de liberales y republicanos. Am has negativas vulneraron la consolidación 
del modelo de Estado que buscaba David Toro y precipitaron su dimisión. 
Los orígenes del re/ ormismo militar en América Latina. La gestión de David 
Toro en Bolivia privilegia las dificultades que hallaba el presidente para obtener 
un apoyo social que le permitiera prolongar su mandato como una de las 
razones fundamentales que explican el fracaso de la primera etapa del «socialismo 
militar». El interés del presidente por normalizar su situación política y legitimar 
el carácter excepcional de su presidencia, le condujo a verse envuelto en las 
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criticas cruzadas de los conservadores y de los socialistas. Aferrados los primeros 
a una restauración integra del antiguo régimen, y los segundos insatisfechos por 
la falta de concreción de las reformas pactadas con el ejército, imposibilitaron la 
capacidad del régimen para conseguir un consenso nacional en tomo al proyecto 
reformista A su vez, la crisis económica impidió que el Estado pudiera actuar 
como un centro de distribución de recursos, contentando a clientelas diversas sin 
alterar las viejas relaciones sociales. Falto del apoyo militar, y sin la alternativa 
de una fuerza civil para contrarrestarlo, el presidente tuvo que dimitir. Tras 
ofrecer en vano el mando del país al general Enrique Peñaranda, German Busch 
asumió la presidencia provisional de la República, dando comienzo a la segunda 
etapa del «socialismo militan. 
El trabajo comentado contribuye a perfilar las caracteristicas de la intervención 
militar y a matizar los tópicos sobre la inestabilidad política boliviana. Pero su 
novedad no sólo reside en las hipótesis y argumentos relativos al proyecto 
«socialista- clel ejército, sino en que es uno de los primeros trabajos sobre la 
historia más reciente de Bolivia hecho por españoles, ya que en su mayoría este 
tipo de reflexión estaba presente en la historiografía norteamericana y boliviana. 
Marta IRUROZQUI VICTORIANO
GARCIA ALVAREZ, Alejandro. La gran burguesía comercial en Cuba (1899-1920). 
La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1990, 158 págs. 
La composición y las actividades que dinámicamente ejerce la gran burguesía 
comercial en Cuba se encuentran -según demuestra Alejandro García- en 
estrecha relación con los procesos de crecimiento y concentración que definen la 
peculiar evolución del la economía insular en el período comprendido entre el 
final de la Guerra de Independencia, y los primeros síntomas de la crisis del 
sector exportador, que se presentan tras la conclusión del auge productivo­
exportador que la Primera Guerra Mundial tuvo como consecuencia. 
El autor analiza la posibilidad de aplicar a la gran burguesía cubana los 
parámetros tradicionales de estudio sobre la especialización de los grupos econó­
micos que propone el análisis socio-económico marxista, llegando a la conclusión 
que el caso cubano, como ya se ha estudiado en el de otros países de América 
Latina, no es diferente, por ejemplo, a lo que está sucediendo en Europa o en los 
Estados Unidos. Las élites económicas cubanas supieron adaptarse a las distintas 
fases del proceso de desarrollo económico, con la idiosincrasia que éste presenta 
en Cuba. El proceso de acumulación que genera la práctica de las actividades 
comerciales tuvo como consecuencia la diversificación de las actividades econó­
micas de la gran burguesía comercial que, paulatinamente, fue interviniendo en 
todos los sectores del sistema económico. Así se nos muestra cómo, sin abandonar 
su vinculación con el comercio, estos grupos invirtieron directamente en la 
producción azucarera, en los ferrocarriles y en las instalaciones portuarias. 
La crisis del sector exportador azucarero que como consecuencia de la paz 
mundial de 1919 afecta a Cuba a partir del inicio de los años veinte, va a 
constituirse en pieza clave para el esclarecimiento de las posibilidades del sistema 
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económico que se había construido en Cuba y de los distintos grupos e intereses 
económicos que intervienen en el mismo. Consolida la penetración del capital 
extranjero, fundamentalmente estadounidense, en la economía local, desplazando 
a los sectores «nacionales», que debido a la ausencia de una estructura financiera 
interna no pudieron hacer frente a las obligaciones e hipotecas contraídas en el 
periodo anterior y sobre el que se había basado en buena parte la diversificación 
de sus actividades. No obstante, el estudio se termina en 1920 y el autor no hace 
sino esbozar algunas lineas interpretativas que posiblemente permitirán esclarecer 
lo que sucede a partir de ese momento; esto es, la forma en que la gran 
burguesía comercial se readapta a las nuevas condiciones económicas, esta vez 
partiendo de una situación en crisis de la que el capital nacional había sido el 
peor parado; así como las posibilidades de redefinición de sus relaciones con el 
capital extranjero, al que secularmente habían permanecido ligadas más que 
enfrentadas. 
El estudio se completa con un análisis minucioso del caso de los comerciantes 
españoles, que tiene como resultado -según ha dicho el propio Alejandro García­
demostrar la falsedad y la precipitación de la afirmación del historiador Juan 
Pérez de la Riva, según el cual, los inmigrantes españoles llegados a Cuba fueron 
resbalando hacia el sector terciario. El autor demuestra que la importancia de los 
españoles en el comercio no puede menospreciarse, incluso, que sus componentes 
había creado una estructura peculiar de dominio de sus actividades vinculada 
con las relaciones familiares y provinciales de su país de origen; una especie de 
sistema de patriarcado que les permitió mantener cierta cohesión, algo que, por 
otra parte, no es peculiar del caso cubano ni de los españoles solamente. Ahora 
bien, no sólo la afirmación de Juan Pérez de la Riva no puede sostenerse, sino 
que además, las fuentes consultadas demuestran que el comportamiento fue 
absolutamente contrario; es decir: su participación en el comercio fue reducién­
dose paulatinamente a lo largo de los años. 
Lo que Alejandro García ha calificado de ensayo historiográfico se muestra así 
como una pieza de indiscutible valor para la necesaria reinterpretación de la 
forma en que se estructura el sistema económico insular y para definir con 
mayor precisión la forma en que los distintos grupos que lo conforma participan 
en él. El análisis de los directorios comerciales y mercantiles de Cuba, así como 
de otras fuentes publicistas, periódicas y de los fondos del Archivo Nacional y de 
la Biblioteca Nacional de Cuba son las fuentes principales de las que el autor se 
ha servido. Si bien es cierto que existen infinidad de posibilidades para completar 
el análisis con otras informaciones complementarias, el estudio, no obstante, goza 
del máximo rigor científico en la selección y tratamiento de las fuentes y, como 
obra pionera en este tipo de investigaciones, lo más importante quizás es el 
sugerente contenido de sus conclusiones y la invitación a realizar investigaciones 
más profundas en todos aquellos temas que han quedado abiertos al hilo del 
discurso. 
Antonio SANTAMARÍA GARCÍA
Universidad Carlos 111 
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GUICHARNAUD-TOLUS, Michele. L'émergence du Noir dans le roman cubain du 
XIXJ1 siecle. Prefacio de Joseph Péres. Paris, Ediciones L'Harmattan, 1991, 394 
págs. 
&te primer libro importante de Michele Guichamaud-Tollis concluye magis­
tralmente unas investigaciones de muchos años dedicadas a ahondar las relaciones 
entre literatura y sociedad, cultura y nación en Cuba (entonces colonia española 
e isla esclavista) a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. 
Los frutos de estas abarcadoras e inteligentes investigaciones han sido, en un 
pasado no muy lejano, unos artículos valiosos, desgraciadamente dispersos, y una 
tesis doctoral (el monumental y pretérito doctorado de Estado de la Universidad 
Francesa) preparada bajo la dirección del Profesor Joseph Péres y defendida en 
Burdeos en 1987 (l); y ahora es esta sustanciosa obra que acaba de publicar la 
editorial L 'Harmattan dentro de su interesante colección de «Recherches et 
Documents-Amériques latines». 
La emergencia del negro. .. , lo constituye la parte medular de la tesis arriba 
señalada, de la cual es una versión reactualizada. Los capítulos que no han sido 
retomados son los en que la autora examinaba, paralela y complementariamente, 
la visión que algunos extranjeros (viajeros, científicos, diplomáticos) tuvieron 
entonces del grave «problema negro»; pero en ellos se ha basado, y seguramente 
seguirá basándose, para ofrecemos trabajos monográficos sueltos que no se debe 
pasar por alto (2). 
Da cuenta cabal del contenido del libro su título. Pero en el libro se analizan 
además, con las acostumbradas limpidez y agudeza de la autora, otros muchos 
asuntos. &te libro no estudia sólo la génesis de un género y la inserción de un 
tema, presenta también a la vez un estudio de la sociedad esclavista cubana (de 
1820 a 1868 aproximadamente), su prosperidad, sus contradicciones, sus crisis, y 
un estudio de los pasos intelectuales de una generación de escritores en busca de 
una expresión propia por la vía aún incierta pero consciente de la cubanidad. 
Tras un preámbulo sobrio y seguro que consta de una exposición metodológica 
(en la cual son acertadas las reflexiones sobre los campos semánticos cubiertos 
por los términos mulato/ mulatre, mestizo/ métis, criollo/ créole) y de un compendio 
histórico sobre la presencia negra en Cuba en el siglo XIX ( excelente síntesis que 
se apoya en trabajos de indisputable autoridad), Michele Guicharnaud-Tollis 
dedica los tres . capítulos de su primera parte a profundizar «Los inicios y la 
temática de la novela cubana entre 1826 y 1850». 
Las obras a las que pasa revista resultan cuantiosas. Analiza por supuesto las 
más famosas· (las de Cirilo Villaverde, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Anselmo 
Suárez y Romero, Félix Tanco y Bosmeniel, Antonio Bachiller y Morales, José 
Victoriano Betancourt), pero se fija también en unas setenta revistas de la época, 
en cuyas páginas la prosa _y el verso solían' encontrar un lugar espacioso. ¿Qué 
vamos descubriendo con ella? Que en el auge de una verdadera edad de oro de 
las letras, la novela asoma al primer plano en los años 30-40. Que la mirada de 
los novelistas -mirada de blancos y de criollos- se dirige, en reacción contra 
modas y temas procedentes de la península, hacia realidades insulares sentidas y 
vistas como referencias y valores de la nación que está conociéndose, definiéndose 
y afirmándose ya en la esfera cultural: o sea, hacia el guajiro, la mujer y casi 
simultáneamente, el negro. 
Esta «Inserción del tema del negro y su evolución en la novela de la cubanidad» 
(1) Bajo el título "Littérature et société a Cuba (1820-1850); images de la population de
couleur". Tesis doctoral. Universidad de Burdeos 111, 1987, 848 págs. 
(2) Por ejemplo: La correspondance des agents britanniques en poste a La Havane ( 1820-
1850). Universidad de Paris VIII, 1988, l 34 págs. ("Cahiers d'Histoire des Antilles hispaniques", 
n2 6). 
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es lo que Michele Guicharnaud-Tollis examina cuidadosamente, con citas ilustra­
tivas, en los tres capítulos siguientes donde trata sucesivamente de la «génesis del 
tema» ( cap. V), de «la esclavitud y del esclavo de las plantaciones en la novela 
antiesclavista» (cap. VI), y del paso progresivo del negro, como tipo, al negro, 
como personaje ( cap. VII). 
De manera rigurosa y convincente la autora establece cuán coincidentes son: 
- el cierre político que significan el gobierno despótico del Capitán General
Tacón y la expulsión de las Cortes a los diputados cubanos (1834-37) con el brote 
de una narrativa de ficción que lleva el cuño de la cubanidad; 
- el paroxismo del llamado «peligro negro,. (unos 450.000 esclavos en 1841;
una población de esclavos y de gente de color libre que alcanza por entonces el 
59 96 de la población total de la Isla), con la introducción del negro en la novela 
cubana; 
- la exaltación fervorosa de la cubanidad incipiente con el nacimiento de la
novela antiesclavista, quedando claro, como lo apunta la autora (pág. 277) que «es 
en plena actividad negrera cuando Cecilia Valdés(l839) de C. Villaverde, Sab(l841) 
de G. Gómez de Avellaneda, Francisco (1838) de A. Suárez y Romero, Petrona y
Rosalía (1838) de F. Tanco y Bosmeniel, la Autobiografía de J. F. Manzano vienen 
a manifestar una reacción de hostilidad a la trata y a la esclavitud misma-. Ahora, 
observa ella, ese pensamiento antiesclavista dista de ser aún un combate antiescla­
vista. Aunque hay que añadir, conforme con lo que plantea Mercedes Rivas en un 
libro reciente contemporáneo del de Michele Guichamaud-Tollis, que la literatura 
antiesclavista posterior, la de los últimos tiempos de la esclavitud (sólo erradicada 
de 1886), no resultó tan incisiva ni audaz como era de suponer (3). 
Al comienzo de los años 40 y sobretodo después de la despiadada represión de 
la supuesta conspiración negra de 1844 ( conocida por la de C<la escalera», ese 
movimiento prometedor se desvanece: retraimiento, silencio, exilio, evasión hacia 
otras fuentes de inspiración. La voluntad de «cubanización,. de la literatura parece 
retroceder, hasta que vuelve a irrumpir cuando el estallido revolucionario de 1868. 
Entonces la liberación del esclavo y la emancipación de la nación esclavizada se 
identifican en las mentes al compás que se conquistan al machete en la manigua. 
El trabajo de Michele Guicharnaud-Tollis se detiene en este umbral. 
Sin embargo, puesto el punto final de la conclusión, el libro no se detiene, 
ofreciéndose aún al lector -al investigador, mejor dicho- unas 150 páginas 
suplementarias de anexos, de cuyo interés y esmero le debemos estar agradecidos 
a nuestra colega de la Universidad de Pau. Esta sección nos brinda, oportunos y 
bien clasificados, tanto documentos imprescindibles sacados de otras fuentes 
( como son, por ejemplo, una tabla recapitulativa de la población cubana, 17 55-1899; 
o algunos textos que reglamentaron la condición de los esclavos), como documentos
especialmente elaborados. Entre éstos destacaremos la información nueva y
precisa dada por la recopilación de los índices de las principales revistas cubanas
de los años 30-40 (págs. 475-521), una bibliografía crítica que es un modelo (págs.
535-577), un léxico sumamente útil y un índice final de los autores citados.
Habría que ser más perverso que el más vil de los rancheadores para ir
buscando en el intrincado de las nutridas notas de pie de página el escapado 
detalle reprehensible. No lo haremos. ¡Que viva el desgraciado cimarrón! A pesar 
de cierta ley propia del género y acaso a expensas de nuestra fama, no matizare­
mos nuestro juicio final. Para nosotros no merece sino elogios este libro, por su 
riqueza informativa y crítica, y su autora, por su prudencia y sutileza (3). 
Paul EsTRADE
Universidad de Paris VIII 
(3) Mercedes RIVAS, Literatura y esclavitud en la novela cubana del siglo XIX,
Sevilla. Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1990, 317 págs. 
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História Naval Brasileira, Segundo volume, tomo I A, (As guerras holandesas no 
mar, por Max Justo Guedes). Río de Janeiro, 1990. Ministério da Marinha. 
Servicio de Documenta�ao Geral de Marinha. 23 X 21 cm. 378 págs. 50 págs. 
sin ng con numerosas ilustraciones. 
Aquí damos noticia de un nuevo volumen de la magnífica Historia Naval 
Brasileira, de cuyos tonos anteriores ya se dado referencia en otros números de 
la REVISTA DE INDIAS (v. ng 153-154, 1978, sobre el vol. Iª, tomos I y 11; n2 184, 
1988, sobre el vol V, t. Il). No atenida su publicación a un estricto orden serial, se 
trata ahora de un tomo relativo a una época muy interesante de la Historia del 
Brasil íntimamente conectada con la de España Se refiere a los ataques y a los 
intentos de colonización holandesa en el Brasil en tiempos de Felipe IV hasta 
1644, limite de este volumen, fecha del regreso de Mauricio de Nassau a Holanda, 
aunque la ocupación aún duró algunos años. El autor de este volumen es el 
ilustre historiador y marino Max Justo Guedes, coordinador de toda la obra y 
director del organismo que la publica: el Servicio de Documentación General de 
la Marina. La obra es un portento de investigación en todos los órdenes; biblio­
grafía coetánea y reciente de los países involucrados, documentación de los 
archivos respectivos -para España principalmente el del Museo Naval- y una 
copiosa ilustración gráfica, cartográfica y artística y en general todo lo pueda 
coadyuvar al conocimiento de los hechos referidos. Su eje son las expediciones y 
los hechos de guerra, ya que la colonización en sí no es el tema de la obra. 
Centenares de notas acompañan al texto con el propósito de agotar todos los 
datos expuestos. 
Se hace referencia al origen de las expediciones holandesas surgidas como 
consecuencia del conflicto entre Felipe Il y los Países Bajos y el desarrollo 
económico y naval holandés, cuyo apoyo científico fue la obra náutica de Pedro 
de Medina mientras que los ingleses se atenían a la de Martín Cortés. Se expone 
el desarrollo del poderío naval holandés y su creciente expansión, espoleada por 
las revelaciones sobre el Extremo Oriente de Huyghen van Linschoten. 
Los primeros contactos con América se efectuaron en Ara ya -Venezuela- y 
en el Brasil donde contaron los holandeses con la ayuda de «honestos portugue­
ses�, en realidad ma"anos o judíos falsamente conversos. Queda a la vista la 
política española y a la par del pacifismo de Lerma y Uceda las restantes y 
mejores cabezas del equipo gobernante se preparaban para la guerra tras el final 
de la Tregua de 1609, de modo que no cogiera desprevenida a España la reanu­
dación de la lucha. No tardó ésta en hacer acto de presencia en América con el 
ataque holandés a Bahía en 1624, lo que provócó una fuerte reacción en Portugal 
y en &paña, expresada en aquél en la Jornada dos vasalos da Coroa de Portugal» 
según el título de la obra del cronista coetáneo Bertolameu Guerreiro. Con sumo 
pormenor y sin dejar hueco alguno se refiere la expedición de don Fadrique de 
Toledo que con las fuerzas de las dos naciones recobró Bahía. No obstante 
siguieron los ataques holandeses al Brasil como el de Heyn en 1627 y la conquista 
de Pernambuco en 1630; la de Paraíba y demás intentos de la Compañía de las 
Indias Occidentales para proseguir el dominio del Brasil, la réplica española con 
la expedición de Antonio de Oquendo y su poco fructuosa victoria; la expedición 
de Lope de Hoces en 1635-1636 ha sido confiada al profesor de la Universidad de 
Valladolid V arela Marcos; la fracasada expedición de Fernando Mascarenhas en 
1640, mientras los holandeses desde el Brasil organizaron una expedición que en 
Africa se apoderó de Loanda y la isla de Sao Tomé. Siguieron las expediciones 
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holandesas buscando más expansión aunque sin resultados permanentes, como 
la expedición de Brouwer al sur de Chile en 1643-1644. 
Todas estas expediciones y luchas están descritas con el máximo rigor investi­
gativo apurando como queda dicho todas las fuentes, con pormenor de cada 
navío, de sus características y de su tripulación, con el ya mencionado apoyo 
cartográfico y pictórico, siempre sobre la base de fuentes y elementos de la 
época. 
La separación de Portugal fue recibida en el Brasil igualmente con entusiasmo 
y se creyó que con ella acabarían las dificultades y los ataques y conquistas de 
Holanda, lo que no ocurrió. Se percibe hoy lo que no era visible en el siglo XVII: 
la crisis económica se suponía que sería resuelta por la independencia. La pros­
peridad de comienzos del siglo se debió a la unión con Castilla lo que favoreció 
que muchos elementos activos fomentaron el cultivo del azúcar evitando el 
monopolio del comercio con el Extremo Oriente, lo que repercutió tanto en 
Portugal como en el Brasil. Hacia 1610 cesó el crecimiento económico del Atlán­
tico español y comenzó una época de recesión europea que no terminó hasta el 
comienzo de la revolución industrial. Y a antes de los ataques holandeses se hacía 
sentir la crisis económica que se achacó a la unión con España. Cuando Mauricio 
de Nassau volvió a Holanda parecía que el dominio holandés, tras la paz con el 
nuevo rey de Portugal, quedaba asegurado. Pero Portugal no renunciaba a la 
esperanza de recuperar lo perdido. Sólo cabe ya felicitar al organismo brasileño, 
al que se debe esta obra de tan gran calidad y deseando que prosiga normalmente 
su continuación. 
Ramón EzQUERRA ABADÍA
JOHNSON, Lyman J. (Editor). The Problem o/ order in changing societies. Essays
on crime and policing in Argentina and Uruguay, Ilustraciones y gráficos. 
Albuquerque, University of New Mexico Press, 1990. 161 págs. 
El tema de la criminalidad ha dejado de ser ajeno a la historiografía referida 
a América Latina. A los aportes de la década pasada se suma este excelente 
volumen sobre la historia de la criminalidad y su control en Argentina y Uruguay. 
Editada por Lyman Johnson, la obra reúne las colaboraciones de siete historiado­
res interesados en el tema. Inicia la serie el pionero artículo de Susan Socolow 
sobre las mujeres y el crimen en Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo 
XVID. Aparecido hace ya más de diez años, el trabajo de Socolow revela que las 
mujeres eran, en realidad, más víctimas que victimarias. Objeto de abuso sexual 
y de violencia por parte de maridos, familiares y extraños con los que habían 
trabado relaciones, las mujeres eran discriminadas por una justicia que las 
interrogaba duramente pero no era igualmente severa con los transgresores 
varones. 
La sólida contribución de Socolow, inobjetable en su planteo central y lúcida 
en el análisis de los datos, deja entrever, sin embargo, un trasfondo de violencia 
generalizada en la sociedad rioplatense colonial que acaso no llegara a tanto. Es 
el riesgo que conlleva el manejo de las fuentes judiciales. Richard Slatta y Karla 
Robinson, por su parte, describen las continuidades detectadas en la historia de 
crimen y castigo en Buenos Aires entre 1820 y 1850. Los autores logran rersuadiral lector de la existencia de esas continuidades entre dos regímenes, a parecer, 
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tan disímiles ideológicamente como los de Bernardino Rivadavia y Juan Manuel 
de Rosas pero no alcanzan a probar su tesis de una justicia dominada por el 
temor de la élite ante la supuesta amenaza de unas no menos expuesta tclases 
peligrosas» reclutadas entre el gauchaje de la campaña. Los crímenes •contra el 
orden social» no exceden el 18 96 del total mientras abundan los duelos a cuchillo 
por cuestiones de hombria. 
Duelos a cuchillo; ese es precisamente el tema que preocupa a John C. 
Chasteen, otro de los colaboradores de este volumen. Para Chasteen la violencia 
rural tenía algo de simbólico, el atacante queria probar algo acerca de sí mismo 
antes que deshacerse de su adversario. Quienes hemos frecuentado los juicios 
por homicidio, que involucraban a peones de estancia, sabemos cuán cierta es la 
tesis de Chasteen, Julia Blackwell examina las complejas relaciones entre urbani­
zación, criminalidad y control policial a partir del estudio comparado del com­
portamiento criminal en Buenos Aires y en algunas ciudades norteamericanas. 
Donna Guy, por su parte, rastrea, en un trabajo realmente interesante, el 
tema de la prostitución en Buenos Aires entre 1875 y 1937. La ciudad era 
mundialmente conocida por su fama prostibularia. La autora explica cómo las 
prostitutas acabaron siendo las víctimas propiciatorias de los conflictos entre el 
municipio y la policía por el control de la actividad. Las leyes aparentemente 
destinadas a protejer a aquellas mujeres acabaron con frecuencia por volverse 
en su contra. Por último, en un artículo francamente revelador, Lyman Johnson 
estudia los cambiantes patrones asumidos por los arrestos policiales en Buenos 
Aires, Santa Fe y Tucumán entre 1900 y 1930. El análisis es comparativo y sus 
resultados llevan al autor a concluir que el comportamiento observado en las 
tres ciudades argentinas no encaja exactamente en los planteos teóricos construi­
dos a partir del estudio de la experiencia norteamericana y europea. 
La iniciativa de Lyman Johnson de reunir en un volumen las colaboraciones 
reseñadas ha sido, sin duda, oportuna y acertada. Los interesados en la historia 
de la criminalidad y su control en Argentina leerán esta obra con provecho. 
Carlos A. MAYO
Brown University 
MEMORIA AMpRICANA-CUADERNOS DE ETNOHISTORIA. Volúmen I, n2 1. 
Editado por el Instituto de Ciencias Antropológicas, Fácultad de Filosofía y 
Letras (Universidad de Buenos Aires). Buenos Aires, 1991, 134 págs. 
Con este primer número, Memoria Americana inicia una serie de prometedoras 
publicaciones sobre el Area Andina Meridional. Ana Maria Lorandi, Directora del 
Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, ha pro­
gramado una línea editorial en la que se conjugan dos objetivos; el primero de 
ellos, persigue la reevaluación del papel histórico desempeñado por las culturas 
indígenas del Cono Sur en el proceso de contacto y fusión con la sociedad 
europea, analizando las caracteristicas y consecuencias de su integración en la 
nueva sociedad colonial. 
Esta reconsideración del papel activo de las sociedades indígenas meridionales 
se realiza a través de estudios netamente etnohistóricos, no sin desdeñar las 
posibilidades que ofrecen las múltiples disciplinas de las Ciencias Sociales. Así 
pues, la revista también pretende convertirse en un foco de reunión de los 
diferentes trabajos que se han hecho sobre el área con el fin de crear un marco 
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para el debate teórico e ideológico más amplio. Buena prueba de ello son los 
diferentes estudios que integran este número inicial. 
El precio de la libertad. Desnaturalización y traslados de indios rebeldes en el 
siglo XII (A. M. Lorandi y Sara Sosa Miatello) y De la crisis a la estabilidad. La 
sociedad nativa en el Tucumán a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII (A. M. 
Lorandi y Juan Pablo Ferreiro) son artículos que guardan una estrecha relación 
entre sí y con el primer objetivo editorial de esta publicación argentina En El 
precio de la libertad se analiza el problema de la desestructuración de los grupos 
malfines y andolgaláes (originarios del tronco diaguita) tras su relocalización en 
castigo por su participación en las Guerras Calchaquíes. Su asentamiento en el 
territorio de la Rioja fue favorecido por los intereses económicos de los vecinos, 
quienes vieron en los recién llegados una posibilidad barata de cubrir su escasez 
de mano de obra. Lorandi y Miatello, entran de lleno en la problemática planteada 
por una de las muchas etnias •rebeldes» de América; los autores, ponen de 
manifiesto la ausencia de una protección jurídica efectiva del indígena ante el 
abuso continuado de los encomenderos de la zona. Los indios para escapar al 
abuso se valen de las vías legales establecidas por la Colonia por medio de su 
dirigente indígena; sin saberlo, entran de lleno en el terreno de la aculturación. 
Los integrantes de la comunidad, ante el fracaso del pleito legal, abandonan el 
grupo, facilitando en gran medida el proceso de desintegración cultural y el 
trasvase de sus miembros a una categorización fiscal y social del indígena 
inferior en el entramado colonial. 
Tomando también como referencia las desnaturalizaciones de los grupos 
indígenas que se produjeron en 1665, Lorandi y Ferreiro en De la crisis a la 
estabilidad, han analizado una cuestión paralela mediante el análisis de la docu­
mentacion administrativa ( empadronamientos de las encomiendas) del Tucumán 
colonial de la segunda mitad del siglo XVIl. Los traslados de parcialidades 
pulares, quilmes y yocaviles y su posterior ubicación junto con grupos étnicos 
procedentes del sur de Bolivia y Perú, permite poner de manifiesto la problemática 
de las comunidades multiétnicas formadas artificialmente en las encomiendas. El 
análisis de los padrones les sirve de guía a los autores para demostrar de qué 
manera se empadronó un conjunto étnico heterogéneo caracterizado por la 
ruptura de toda unidad social intergrupal. Es importante señalar el papel desem­
peñado por el jefe de la comunidad indígena; ante la nueva situación de imposi­
ción de un nuevo sistema social y tributario, va a perder todo el poder moral y 
coercitivo sobre su comunidad y va ser el encargado de coordinar la relación 
entre ambas sociedades. 
Las poblaciones aborígenes del valle de Choromoros en el siglo XVII (Cristina 
López de Albornoz) muestra las peculiares características de la pervivencia de la 
encomienda en el Tucumán colonial de los siglos XVII y XVID y las negativas 
consecuencias -demográficas y sociales- que tuvo para la población indígena 
del valle de Choromoros. López de Albornoz realiza un estudio profundo de los 
antecedentes prehispánicos del Valle intentando averiguar las características ét­
nicas de los grupos que lo habitaron antes de la llegada de los españoles. 
Mediante la documentación colonial, ha reconstruído el proceso de desarrollo del 
grupo étnico en su integración en la sociedad europea teniendo en cuenta hechos 
tan significativos como el descubrimiento de las minas de Potosí y la posterior 
reactivación económica de la región. 
Por último, Lidia R. Nacuzzi en su artículo La cuestión del nomadismo entre 
los Tehuelches aporta un enfoque novedoso a las diferentes consideraciones 
antropológicas que se han venido haciendo sobre algunos grupos nómadas. Con 
el fin de eliminar varios de los prejuicios teóricos y analíticos que se han hecho 
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sobre los Tehuelches, Nacuzzi propone un estudio más sistemático del nomadismo 
de este grupo patagónico, alegando que tan sólo se ha estudiado bajo las mediati­
zadas referencias del corpus documental de la colonia. La autora expone que la 
asociación de términos como nomadismo y salvajismo que se ha venido realizando 
con este grupo, ha perjudicado notablemente no sólo el estudio de su evolución 
cultural en un lapso de tiempo tan amplio (siglos XVI-XIX) sino también cuándo 
y en qué medida se produjo su aculturación. En este artículo se ha realizado una 
meritoria tipificación de los asentamientos y recursos de subsistencia de los 
Tehuelches, la cual nos ha permitido conocer nuevos aspectos sobre su economía 
y organización sociopolitica. Nacuzzi demuestra a través del testimonio de las 
fuentes coloniales y la comparación con la conducta de grupos nómadas africanos, 
que los diferentes grupos de esta etnia se desplazaban, de una manera programa­
da, por unos territorios deslindados en los que cada cacique conocía sus limites y 
los recursos naturales que le brindaba cada estación. Finalmente, no ha dejado 
de destacar la escasa atención prestada a los asentamientos de los tehuelches por 
la Arqueología, disciplina que podria mostramos resultados que variaran la imagen 
tradicional sobre estos grupos. 
Carlos LÁZARO AVILA 
NEBEL, Richard. Santa María Tonantzin, Virgen de Guadalupe. Religiose Konti­
nuitat und Transformation in Mexiko. Immensee: Neue Zeitschrift fur Mis­
sionswissenschaft, 1992. 372 págs. (NZM, Supplementa, vol. 40). 
Publicación suizo-alemana, editada por la Asociación para fomento del estudio 
de las misiones en Immensee, que constituye un sólido aporte a la investigación 
del culto a la Virgen de Guadalupe y sus repercusiones socio-culturales en la 
historia de México, desde los principios de la colonización española hasta la 
actualidad. Hace una óptima revisión del conjunto de materiales escritos sobre el 
tema y ofrece un análisis del fenómeno guadalupano desde el doble punto de 
vista histórico y teológico. Es la reproducción de la tesis (postdoctoral) para 
habilitación en la docencia que Richard Nebel, mexicanista bávaro, presentó en 
1990 a la Facultad de Teología de la Universidad de Würzburg. 
Con este trabajo Nebel suma un punto importante a su extensa lista de 
publicaciones sobre asuntos de Iglesia, teplogía, religión y misiones en América 
latina. Por varios aspectos en común, la nueva obra guarda bastante semejanza 
con su libro anterior, Altmexikanische Religion und christliche Heilsbotscha/t 
( 1983), en que estudiaba el proceso de amalgamación de las dos tradiciones 
religiosas -precortesiana y católica- en el territorio azteca desde el siglo XVI. 
Tanto una como otra publicación demuestran su buen conocimiento de las 
creencias y prácticas religiosas de México, contienen una exposición clara y 
directa y significan excelentes compendios sobre la materia (aunque limitados 
solamente a las fuentes impresas). Su novedosa contribución en torno a la 
«Morenita del Tcpcyac» sitúa a Nebel en la línea de las investigaciones guadalu­
panas de Francisco de la Maza (1953), Jacques Lafaye ( 1974) y Edmundo O'Gor­
man (1986), así como del útil compendio de Testimonios históricos guadalupanus 
editado por Torre Villar y Navarro de Anda ( 1982). 
La obra que reseñamos se presenta claramente estructurada, con tres bloques 
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dedicados a la configuración histórica, literaria y teológica del fenómeno de Gua­
dalupe, respectivamente. La primera parte estudia los orígenes del culto a Nuestra 
Señora de Guadalupe en España y las primeras versiones sobre la aparición de la 
Virgen en el monte Tepeyac. La segunda parte se fija en la representación 
literaria del Nican Mopohua (1649), haciendo una crítica externa e interna del 
texto, bajo consideración de sus principales aspectos lingüísticos, antropológicos 
y culturales. La tercera parte analiza los diversos enfoques que se han realizado 
en tomo a la imagen y el mensaje de Guadalupe, sus manifestaciones en la 
religiosidad popular y su importancia para la Iglesia y sociedad mexicanas con­
temporáneas. 
Según entiende Nebel, el Nican Mopohua. relato poético en náhuatl publicado 
por el jesuita Luis Lasso de la Vega a mediados del siglo XVII, constituye la 
representación literaria por excelencia del fenómeno guadalupano. A pesar de la 
dudosa paternidad y la estructura artificiosa del texto, se trata de un testimonio 
privilegiado del proceso de «transculturación� del cristianismo en el virreinato de 
Nueva España. Lo más importante del Nican Mopohua es su mensaje de carácter 
teológico, favorable a una convivencia armónica de los diferentes pueblos, culturas 
y creencias; su acomodación de las tradiciones lingüísticas y religiosas del antiguo 
México al nuevo orden social surgido con la colonia le brinda garantía de validez, 
vigente incluso hasta la actualidad (págs. 198-200). 
En cuanto a las interpretaciones que ha suscitado la imagen de Nuestra 
Señora de Guadalupe a lo largo de la historia, el investigador alemán reconoce 
tres etapas o enfoques: 1) el enfoque histórico-profético, iniciado en 1648 por el 
jesuita Miguel Sánchez con su elocuente Imagen de la Virgen María y continuado 
en seguida por sus hermanos de congregación de origen criollo; 2) el enfoque 
histórico-nacionalista, lanzado por fray Servando Teresa de Mier durante la 
guerra de la Independencia mexicana, en que las tropas insurgentes reverenciaban 
a la «Morenita» como su madre y patrona; 3) el enfoque concepcionista, con el 
cual se identifica particularmente Nebel, que presta atención al rol fundamental 
de la Virgen en la configuración del catolicismo mexicano. 
Hay que tener en cuenta, por cierto, que la legendaria aparición divina ante el 
indio Juan Diego en el Tepeyac, en 153 l, no tuvo repercusión inmediata en la 
vida espiritual de Nueva España. Es sólo a partir de la segunda mitad del siglo 
XVII cuando se expande el culto a Nuestra Señora y aumenta constantemente su 
influencia política en la colonia, debido al entrelazamiento del fervor religioso 
con un embrionario entusiasmo patriótico. De aquí -naciente espíritu anticolo­
nialista- se pasa sin solución de continuidad al movimiento guerrero en favor 
de la Independencia y a la gestación de una nacionalidad mexicana, de rasgos 
mestizos, solventada en la devoción común de todas )as razas y clases sociales 
hacia la Virgen de Guadalupe ( como ya lo remarcaba el ideólogo liberal Ignacio 
Manuel Altamirano). Por una parte, la aparición de la Madre de Dios ante un 
humilde campesino promueve el reconocimiento de la dignidad humana de los 
indígenas; de otro lado, la leyenda difundida en la Imagen de la Virgen María de 
Sánchez provee de un mito de fundación a la Iglesia y la patria criollas. 
El mensaje guadalupano ha dado origen a variadas interpretaciones, )as cuales 
también se hallan divididas en tres categorías en la presente obra. Está la 
reflexión dogmático-moralizante, que ve en dicho mensaje la confirmación de )os 
prin1..:ipios fundamentales del cristianismo; la reflexión ético-social, que pone énfasis 
en la intervención de representantes de los sectores marginales de indios y 
mujeres; y la reflexión misional, ligada a la doctrina del «Evangelio en cultura». 
Esta doctrina se orienta a la liquidación de la injusticia y las tensiones sociales y
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representa, de acuerdo con Nebel, la médula del legado de la Virgen morena 
(págs. 231-233). 
Resumiendo la propuesta teologal del autor, hay que poner de relieve la idea 
de la «mexicanización» del cristianismo, resultante del proceso de asimilación de 
las civilizaciones azteca e hispánica, unidas en «diálogo• permanente desde el 
siglo XVI. La embajada de Nuestra Señora de Guadalupe se condensa así en una 
serie de principios optimistas: liberación de los pueblos aborígenes del estigma de 
la marginalización, comprensión mutua para un diálogo solidario entre las reli­
giones, oposición a la unif onnidad de lengua, pensamiento y moral, expansión de 
armonía y solidaridad entre los pueblos. Retomar estas líneas esenciales del 
mensaje guadalupano en las tareas pastorales de hoy significaría, según Richard 
Nebel, eliminar de una vez por todas la inveterada práctica de la e<conquista 
espiritual», herencia de los primeros evangelizadores de Nueva España. 
Teodoro HAMPE MARTÍNEZ
PERALTA RUIZ, Víctor. En pos del tributo. Burocracia estatal, élite regional y
comunidades indígenas en el Cusco rural (1826-1854). Centro de Estudios 
Regionales Andinos «Bartolomé de Las Casas». Cuzco, 1991, 159 págs. 
El presente trabajo constituye una interesante y novedosa reflexión sobre la 
evolución del tributo indígena en el Cuzco rural desde el período reformista 
borbónico hasta el asentamiento y consolidación del Estado republicano, sobre 
una base analítica cualitativa y cuantitativa que permite al autor exponer las 
transformaciones que, en distintas fases, se produjeron en las comunidades indí­
genas del sur andino, tanto internamente. como en su relación con el poder 
central, la economía doméstica y las autoridades regionales. 
El punto de partida es el nacimiento de una nueva burocracia que, surgida de 
la reforma administrativa borbónica, accede progresivamente al poder local enta­
blando alianzas con las élites rurales e interfiriendo los derechos comunales 
mediante la colocación arbitraria de recaudadores no indígenas. 
La figura del tributo como elemento sustentador de los J)Oderes locales expli­
cará su pervivencia, bajo distintas denominaciones y niveles de recaudación, a lo 
largo de un siglo XIX que es testigo de iniciativas fallidas de integración nacional, 
primero con la independencia y el caudillismo militar, mas tarde con el liberalismo 
y el nacionalismo cultural del Estado criollo. Las comunidades indígenas se 
vieron atrapadas en la pugna entre las élites criollas provinciales y la presión de 
la sociedad nacional. 
Aspectos dignos de resaltar en este estudio son los relativos a la ocultación 
por los recaudadores de sumas percibidas y su pernicioso efecto en las rentas 
estatales, así como los que hacen alusión a las dificultades de cobrar la exacción 
tributaria (por causa de guerras, levas forzosas y epidemias, entre otras) y los 
conflictos con el gobierno limeño para ajustar los padrones mediante «rebajas», 
evitar los «descubiertos>► y la huída de los funcionarios que eludían sus responsa­
bilidades fiscales. 
De gran interés resultan las conclusiones del autor sobre las distorsiones 
étnico-sociales que generaron estos fenómenos, principalmente entre indígenas y 
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mestizos, entre comunidades y autoridades criollas y, por supuesto, entre criollos 
y peninsulares. 
Por último, sintetiza las repercusiones de la contribución de los indígenas en 
la economía rural, estudiando la tendencia demográfica y laboral andina de las 
provincias rurales cuzqueñas, calibrando el peso de las haciendas y comunidades, 
así como la distribución geográfica y espacial de los tributarios indígenas. 
Tras las aportaciones de Ronald Escobedo Mansilla y Nicolás Sánchez Albornoz 
sobre el tema de los tributos en el Perú, sale ahora a la luz el estudio de Víctor 
Peralta Ruiz, importante por el tratamiento de los datos cuantitativos y la orien­
tación de sus conclusiones que, sin salirse de una dimensión regional, no excluyen 
aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, logrando, ante todo, su 
aspiración primigenia: observar el siglo XIX huyendo de interpretaciones propias 
de nuestra centuria que lo hacen aparecer como un período de frustraciones o 
un rostro enmascarado, un error grave si se tiene en cuenta que el siglo XIX 
funcionó más con parámetros de la época colonial que con nociones nuevas, 
como el autor demuestra. 
Serena FERNÁNDEZ ALONSO. 
ROCAMORA, Joan. Catalanes en Argentina, Buenos Aires, Librería Fausto, 1992, 
339 págs. Ilustraciones. Indice. 
Existe una vastísima y calificada bibliografía sobre la inmigración en Argentina, 
país que desde el aluvión inmigratorio de 1880 se convirtió en un auténtico 
mosaico racial. Falta, sin embargo, una obra global y totalizadora que estudie a 
cada una de las múltiples colectividades extranjeras. En este sentido, el libro de 
Joan Rocamora constituye una obra pionera. 
Precedido por un prólogo de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de 
Cataluña, se aboca, en primer término, a la participación de los catalanes en la 
reconquista de Buenos Aires a raíz de las invasiones inglesas de 1806-1807 que 
formaron el regimiento de Miñones. Pasa luego a biografiar a Domenec Matheu 
y Joan Larrea, miembros de la Primera Junta de 1810 y artífices de la indepen­
dencia argentina, aspectos a los que sigue la exposición sobre el periódico L 'Au­
reneta (La Golondrina). 
El catalán Antoní Cuyás y Sampere fue amigo de íntima confianza del general 
Urquiza. Representándolo como gobernador de Entre Ríos, firmó en noviembre 
de 1851 el tratado de alianza con el Dr. Manuel Herrera y Obes, canciller del 
gobierno de Montevideo y con Rodrigo de Souza Pontes, ministro de Brasil en 
Montevideo. La triple alianza condujo a la batalla de Caseros (3 de febrero de 
1851) en que fue vencido el dictador Rosas, que se exilió en Inglaterra. Cuyás 
consiguió también que el cónsul general de España Carlos Creus se acercara a 
Urquiza, ya presidente de la Confederación Argentina, de quien obtuvo la exención 
del servicio militar para los españoles residentes en Entre Ríos. 
Otra personalidad notable y bien conocida es la del ingeniero, médico y 
abogado Joan Bialet Massé, inspirador de la Ley Nacional de Trabajo, quien 
culminó su vida con la construcción del dique San Roque en la provincia de 
Córdoba, así como en la planificación de las colonias algodoneras del norte 
argentino. Bialet Massé fue el más profundo especialista de la clase trabajadora 
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argentina de su época. Había llegado como exiliado de la Primera República 
Española de 1873. 
Expone a continuación la fundación del Casal de Cataluña en 1886. Y la visita 
de Santiago Rusiñol, que se hizo popular en Buenos Aires. Evoca al gran Angel 
Ossorio y Gallardo, embajador de la República en Argentina, donde quedó como 
exiliado tras el triunfo de Franco, hasta su muerte en Buenos Aires. Es de señalar 
la gran amistad que unía a Ossorio y Gallardo con Lluis Companys, a quien 
defendió brillantemente en el proceso por los hechos del 6 de octubre de 1934. 
Una entrañable evocación de Maria Barrientos, la 4<Catalana catalanísima», 
recuerda su vida y actuación en Buenos Aires. El Teatro Colón, el mayor centro 
artístico de Suramérica, decora una de sus paredes con un gran retrato de María 
Barrientos. Es la única figura de las innumerables que han pasado por aquel 
escenario como un homenaje argentino a la cantante, inmortalizada por el pincel 
magnífico de otro gran catalán, Ramón Casas. 
El capítulo X está íntegramente dedicado a la inolvidable Margarita Xirgu. El 
teatro del Casal de Cataluña lleva su nombre. Rocamora, en trazo finísimo, traza 
la biografía de Xirgu. Quien esto escribe recuerda aún la inolvidable representa­
ción de La Celestina en el Teatro Nacional Cervantes. Un gentío llenaba el teatro 
en su totalidad. La sala no había sido suficiente para poder contener la multitud 
que concurrió con la esperanza de ver la obra. Margarita Xirgu, enterada de lo 
que ocurria, ordenó que se abrieran todas las puertas del teatro que fue colmado 
por el público. 
Otra vida ejemplar de un catalán en Buenos Aires es la de Ricardo Monner 
Sans. Su hijo José María, eminente profesor de literatura, fue decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y profesor 
visitante en universidades extranjeras. Su esposa, María Inés Cárdenas de Monner 
Sans («Pequeña») es una connotada historiadora. Francenc Amó ha sido y es otro 
prototipo del exiliado catalán en Buenos Aires. Hombre de imprentas, diarios y 
teatros, su labor ha sido muy fructífera Mención aparte merece la saga de los 
Pallarols, tres generaciones de artífices plateros. 
Con gran detalle, Rocamora describe los viajes de Josep Tarradellas, presidente 
de Cataluña en el exilio, y el ingreso clandestino de Francesc Maciá quien, 
detenido por la policía, fue defendido y liberado por obra del Dr. Alfredo L. 
Palacios, el gran líder socialista argentino. 
Un extenso y pormenorizado capítulo está dedicado a las múltiples actividades 
culturales del Casal de Cataluña y a la Institución Argentino�Catalana de Cultura. 
Pero quien ha sido el gran embajador de Cataluña en Argentina es Joan Manuel 
Serrat, el canta-autor que enfervoriza a los argentinos. En estos días (junio de 
1992) acaba de ofrecer un recital gratui'to en la Plaza del Congreso al que 
concurrieron 500.000 admiradores. 
Se registra a continuación la visita del gran Pablo Casals al Casal de Cataluña. 
Muchas otras biografías siguen a este tema. 
El capítulo XVII está dedicado a los científicos catalanes en Argentina: el gran 
psicoanalista Joan Cuatrecasas; el matemático de fama internacional Lluis Santaló, 
premio Bernardo Houssay y premio Principe de Asturias e investigador superior 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. 
Es muy interesante la relación del Dr. Raúl R. Alfonsín, primer presidente de 
la democracia argentina restaurada en 1983 tras el oprobioso régimen militar, 
con el Casal de Cataluña. Mención aparte merece la visita de J ordi Pujol a la 
Argentina (agosto de 1986) en ocasión del centenario del Casal de Cataluña. 
Rocamora expone en detalle las múltiples actividades de Pujol en Argentina. 
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Joan Rocamora nos ha dejado una obra admirable que honra a España y a 
Argentina, su tierra de exilio. 
Alicia VIDAURRETA
SALE, Kirpatrick. The Conquest o/ Paradise. Christopher Columbus and the Co­
lumbian Legacy. Nueva York: Alfred A. Knopf, 1990, 453 págs. 
¿Por qué se dice en este libro que Colón era un marino incompetente? (págs. 
209-1 O). «A pesar de lo que se dice de su habilidad de navegante, y sobre la cual 
los sabihondos se derraman en alabanzas, y a pesar de sus rutas accidentales, 
sobre las que se callan, el almirante Colón se demostró como un marino incom­
petente. Los cuatro viajes, si se ven bien, lejos de demostrar su coraje y su 
fortaleza, están repletos de errores ridículos, planos de navegación sin preparación, 
una despreocupación alocada por las reglas más elementales de reparación de 
navíos y una negligencia testaruda por las medidas de emergencia,. (pags. 209-
210). 
¿Por qué se dice del almirante Samuel Eliot Morison, autor de Admira/ of the 
Ocean Sea ( 1942) y editor y traductor de Journals and Other Documents on the 
Life and Voyages of Christopher Columbus (l 963) y la autoridad principal del 
mundo de habla inglesa sobre Colón, que era un escritor deshonesto? «Pero las 
investigaciones de Morison sobre este punto son superficiales y confusas -no 
hay otra palabra- y en ciertos aspectos, deshonestas», por lo que se refiere al 
lugar de desembarque del 12 de octubre de 1492, (págs. 376-377). Muchas otras 
preguntas y citas podriamos hacer sobre el libro de Sale, en el que parece que el 
autor ha decidido de antemano que hay que atacar a Colón y a todos los que 
han estudiado al descubridor con mayor caudal de información y sabiduria, para 
presentar la imagen de un Colón avariento, hipócrita, mentiroso, materialista y 
que trajo a América las enfermedades europeas y, peor aún, la esclavización y 
explotación de las poblaciones nativas y de los recursos naturales. En otras 
palabras, para Sale las peores conclusiones de la «leyenda negra�, que los antiguos 
enemigos de España habían abandonado desde mediados del siglo XIX -o sea 
desde el momento en que España había perdido sus colonias americanas, cesando 
así de ser un rival de ingleses, franceses y holandeses- se han vuelto verdaderas 
y además tienen su validez también por lo que se refiere a los antiguos enemigos 
de España. Y no solamente son verdaderas, sino que deben dirigirse al mayor 
responsable de las culpas, no solamente de los españoles, sino de los europeos: 
Colón. Para Sale el Almirante representa el europeo codicioso y cruel que, 
avariento y sin escrúpulos, aún hoy es el que decide del destino de América y del 
mundo. «Ciertamente se puede imaginar aún, y por largo tiempo, qué es lo que 
eso nos dice de esa sociedad, la misma que hoy domina en América, y en el 
Occidente y en el mundo. Y uno se puede preguntar con razón, si puede sobrepo­
nerse al choque, como hubiera sido. De hecho ¿no estaba la Europa de los 
descubrimientos en el siglo XV en búsqueda de la salvación, como se dice en sus 
sonetos indolentes, o de la regeneración que nuevas tierras y pueblos -y, por 
cierto, nuevas riquezas- se creía que traerían? ¿No era ese el arreglo que habían 
convenido Colón y los Reyes Católicos, confirmado por las Capitulaciones?» (pág. 
368). Aquí Sale no menciona a los japoneses, lo cual, en una obra que quiere 
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explicar el estado actual, presente, del mundo, me deja perplejo. ¿Son europeos 
también ellos? La pregunta no deja de tener su dejo irónico, pues se podría 
argumentar que Sale sigue un criterio contradictorio como se verá más adelante. 
En este pasaje Colón es, no solamente el español o el italiano, sino el europeo, 
más aún, el «blanco», como opuesto al esclavo, negro o indio. Sale y su obra 
representan la punta extrema de un movimiento anti-cultural cuya finalidad 
expresada es la de combatir el «eurocentrismo», esa visión, real o ficticia, que se 
aduce al europeo como de una superioridad cultural e, incluso, racial. ¿Cuál es el 
remedio, según Sale, a este estado de cosas? Para Sale hay un solo remedio: 
devolver las tierras americanas a sus dueños legítimos, los indios. Los americanos 
podrán así liberarse de los males traídos por los europeos y gozar de una nueva 
utopía nativa; «Hay una sola forma de vivir en América, y es la única forma 
posible, o sea como americanos -los americanos originales- porque es lo que la 
tierra americana esta pidiendo. Durante cinco siglos hemos tratado de ignorar 
esta simple verdad. Seguimos ignorándola a riesgo de poner en peligro -peor 
aún, de la · probable destrucción- de la tierra americana» (pág. 369). Con este 
chantaje moral (si no renunciamos al siglo veinte, al progreso basado en valores 
«blancos/ europeos» en favor de una cultura 4<indiana» que los suplantará, América 
se termina mañana), Sale se despide de sus lectores. Y, me pregunto, ¿qué 
hacemos con el resto del mundo? Sale no parece preocuparse, convencido como 
está de que se puede hablar de América como una entidad geográfica y cultural 
aislada del resto del mundo, hasta de otros americanos, como mexicanos o 
brasileros, o canadienses, o argentinos que podrían estar en desacuerdo con su 
utopía indiana del continente americano. 
El libro de Sale plantea la cuestion del anacronismo, fenómeno que se eviden­
cia con frecuencia siempre mayor en el «revisionismo» sobre la historia del 
descubrimiento y la conquista de América. Un ejemplo análogo es el de Dante, 
cuando éste eJige como custodios del Infierno cristiano a figuras de la mitología 
pagana, como Carón y Minos, o cuando condena a Ulises porque no había 
obrado según los valores cristianos. Estos episodios revelan por parte de Dan te la 
falta de comprension de la cultura clásica pagana, su intolerancia hacia todo 
aquello que no cuadra con su visión dogmática medieval. Cuando Sale acusa a 
Colón de traer consigo una herencia ecológica («ecological heritage», pág. 75), 
comete un anacronismo similar. Como Ulises en la Divina Comedia (Infierno, 
XXVI), Colón en la obra de Sale está puesto fuera de su ambiente natural e 
histórico, como un pez fuera del agua. Al no darse cuenta de esta verdad 
elemental Sale se ha puesto de espaldas a la historia y ha preferido el dogma, 
que para Dante es la teología tomística y para Sale es la «corrección política» 
contemporánea ( «political correctness») )/ éase por ejemplo el anacronismo de 
criticar el peligro del desastre ecológico que nos espera en 1992 como conse­
cuencia del descubrimiento (pág. 363). 
Kirkpatrick Sale ha escrito una obra que da la impresión de ser documentada, 
pero si se analizan las fuentes se nota un apresuramiento, como de fuentes 
añadidas para dar la impresion de investigación original, y se evidencia una falta 
de conocimiento de fuentes de primera y hasta de segunda mano. Un buen 
ejemplo son las largas citas del De Orbe Novo de Pedro Mártir, cuya obra nunca 
se cita, refiriéndose el autor a una obra de conjunto, Edward Arber, The /irst 
Three English books on America, Birmingham, Kraus 1885, (Nueva York) reedición 
1971 (págs. 393 y 411 ). En general se advierte una falta de conocimiento de 
fuentes hispánicas. Típico es el silencio de Sale sobre Alfonso de Valdés y su 
Diálogo de Mercurio y Carón, la obra que en orden cronológico fue la primera en 
adoptar el punto de vista de Pedro Mártir hasta amplificarla a una filosofía del 
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«otro� y criticar la autoridad moral de los españoles para esclavizar a los aborige­
nes americanos. No obstante, la obra presenta un panorama vasto, tanto desde 
un punto de vista cronológico, como geográfico. Pero demasiado a menudo el 
discurso se vuelve contradictorio y confuso debido a la facilidad con que los 
grandes temas de la utopía, del . buen salvaje, de la evangelización y la justicia 
social se desmedran en clichés y tópicos demagógicos de protesta contra el 
racismo y en favor de la ecología y de las reivindicaciones de los nativos ameri­
canos, todos temas justos y dignos de por sí, pero que no siempre vienen al caso 
en el tratamiento de la cuestión de Colón y de su proyección histórica. El autor 
declara que su proposito ha sido el de contribuir a entender mejor al hombre 
Colón, de desmitificar la leyenda colombina, siguiendo el ejemplo de los mejores 
resultados de la historiografía de los últimos cien años: «La consecuencia más 
importante del nuevo material y de la nueva investigación de este siglo ha sido la 
de desmitificar a Colón el descubridor y de resucitar a Colón el hombre; al 
proveer por primera vez una figura tridimensional, mucho más compleja e 
interesante, incluyendo las debilidades, las ilusiones y los fracasos». Este pasaje 
puesto como está en la pág. 355, casi al final de la obra, nos sorprende por su 
ingenuidad, pues en las páginas anteriores, es decir a lo largo de casi toda la 
obra, el autor se ha esmerado en proyectar la imagen de un hombre sin persona­
lidad histórica, víctima de todas las pasiones del momento, sin rumbo cierto, ni 
creencia firme, un aventurero un poco atolondrado y alocado que, por casualidad, 
fue arrojado por fuerzas ajenas sobre las orillas del Nuevo Mundo y que, una vez 
allí, mintió adrede para engañar al mundo y es, de alguna manera, responsable 
de todos los males habidos y por haber en América. Al comentar la profunda cita 
de Walt Whitman sobre Colón «¿Qué se yo de la vida? ¿que de mí mismo? No 
conozco ni siquiera mi propia obra, pasada o presente; ante mis ojos se despliegan 
conjeturas débiles y confusas de mundos nuevos y mejores de sus magníficos 
comienzos, que me dejan perplejo y confuso», Sale cacarea contra el gran poeta 
que no, al contrario, aquí tenemos ahora las pruebas (como me imagino las 
deberla haber tenido Walt Whitman) de la herencia del descubridor: «Ah, pero 
no, Colon ... al contrario, han logrado realizar tu herencia, tu destino, con más 
éxito y grandeza mucho más terrible de lo que tú mismo te hubieras podido 
imaginan> (pág. 363). 
La anotación 1992 (págs. 363-364), o sea proyectada a dos años después de la 
publicación del libro, nos sugiere la pregunta de si, al fin y al cabo, la obra de 
Sale no quiere ser otra del género, tan popular en América, de ciencia-ficción. 
Stelio CRO 
Me. Master University 
SIEGRIST URQUIZA DE GENTILE, Nora L. Inmigración vasca en la ciudad de 
Buenos Aires, 1830-1855. Colección «Amerika eta Euskaldunak», n2 14; Vitoria­
Gasteiz, Gobierno Vasco, 1992, 168 págs. 
En 1854, dos años después de que la provincia de Buenos Aires se separara 
del resto de la Confederación Argentina, sus gobernantes decidieron realizar un 
censo de la población, tanto en la misma capital como en las poblaciones de la 
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campaña del exiguo territorio del entonces independiente •Estado de Buenos 
Aires». 
El fracaso de este primer intento llevó a repetirlo el día 17 de octubre de 
1855, esta vez con mayor fortuna A pesar de las evidentes incorrecciones, fruto 
de la ignorancia, la prisa en su realización y otros inconvenientes propios de la 
época pre-estadística, este censo de 1855 es una fuente inexcusable para el 
estudioso de la inmigración europea en la Argentina, por dos razones. En primer 
lugar, porque el cuestionario que planteaba recogía datos sobre nacionalidad y 
pericxlos de estancia en el país, muy adecuados a una situación en la que la 
llegada de población extranjera era masiva y constante (l). Y en segundo lugar, 
¡x>rque en el Archivo General de la Nación, en Buenos Aires, se han conservado 
los pliegos originales con que se confeccionó el censo, poniendo en manos del 
investigador una fuente nominal, que se convierte en imprescindible si queremos 
hacer el estudio de comunidades no-estatales cómo la vasca, que en los resúmenes 
estadísticos el�borados a partir de los siguientes censos siempre queda enmasca­
rada bajo las categorías de «español» y «francés» ( e incluso «argentino» o «uru­
guayo», en el caso de las primeras generaciones nacidas en América), haciendo 
muy difícil un estudio más allá de las siempre discutidas aproximaciones (2). 
Por esta razón, resulta extraño comprobar cómo esta fuente (bien trabajada 
desde el punto de vista de la demografía histórica) ha sido infrautilizada en los 
estudios sobre la inmigración argentina del segundo cuarto del siglo XIX, de la 
que ofrece una radiografía bastante ajustada, bien que limitada en el espacio, 
sobre aspectos como distribución espacial y económica, lazos familiares, ritmos 
de la inmigración y otros aspectos de los extranjeros radicados en el entonces 
Estado de Buenos Aires. 
Esta infrautilización es doblemente grave en el caso de la temprana inmigra­
ción vasca en aquel país sudamericano, lo que revela un continuado desinterés 
por la investigación histórica del fenómeno migratorio vasco-americano: ciertas 
biografías panegiristas, producidas para alimentar la autoestima de los descen­
dientes de vascos pudientes, y una abundante producción escrita alrededor de 
los centros vascos, en especial desde la implantación en ellos del nacionalismo 
vasco, han constituido la casi totalidad de la bibliografía existente al respecto, 
colocando a la inmigración vasca en una situación de vacío historiográfico en 
relación a otras inmigraciones. 
En esta coyuntura, la autora de la presente obra ha realizado un primer 
desbroce, desde la óptica particular de la inmigración vasca, de este importante 
censo bonaerense de 1855, limitando su estudio al ejido de la capital. Buena 
conocedora, además, de los archivos parroquiales de Buenos Aires, ha comple­
mentado los datos del censo con una proyección diacrónica de la colectividad 
vasca en la misma ciudad a través de los registros de bautismo y casamientos, 
pudiendo así, incluso, identificar como vascos a personas que no tienen reflejado 
su origen en el mismo censo. Para ello, ha elegido los barrios o parroquias más 
representativas, por recoger, según el censo, las mayores proporciones de vascos 
en su población (San Miguel, Balvanera y la Inmaculada Concepción; no ha 
(1) De cada calle y �rtal, aJl<:)rta los siguientes datos de todos sus vecinos: nombre
completo, relación con el dueño del edificio, estado civil, sexo, edad, nivel de alfabetización, 
lugar de nacimiento, tiempo de estancia en el país (para los extranjeros), oficio. 
(2) Solamente los censos de 1869 y 1895, esta vez realizados para toda la actual Ar�cntina,
nos ha llegado en condiciones similares al bonaerense de 1855. De los siguientes, solo han 
quedado los resúmenes elaborados a partir de los pliegos originales que no se conservaron. 
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podido estudiar San Ignacio (Catedral al Sud), por la desaparición de sus registros 
en el incendio de la iglesia el año 1955). 
De esta manera, la estructura de la obra va recogiendo las características 
personales de los residentes vasco-españolas (a los que limita su estudio). Tras 
una introducción metodológica (págs. 11-36) y la inclusión del número de vascos 
localizados en el censo, ubicados dentro de las cifras totales de españoles en las 
mismas fechas en la ciudad (págs. 37-52), va analizando apartado por apartado 
los datos ofrecidos por el censo: qué profesiones y oficios tenían los vascos (págs. 
53-75), su edad, sexo, estado civil y grado de alfabetización (págs. 77-82), tiempo
de permanencia en territorio argentino y movilidad geográfica (págs. 119-136 ).
Añade además las precisiones dadas por los registros parroquiales, en especial la
incidencia de los procesos endogámicos entre los vascos de Buenos Aires a través
de los matrimonios; así como algunas consideraciones metodológicas sobre la
utilización de estos registros, sus posibilidades y sus carencias. Finalmente aporta
la autora un análisis geográfico de la procedencia por provincias de los vasco­
españoles de Buenos Aires, en el que resalta la preponderancia que tuvieron en el
fenómeno expulsor las provincias vascas de la vertiente atlántica (Guipúzcoa y
Vizcaya, y, en el caso de Navarra, su tercio norte) respecto al resto del país.
Todos estos apartados, además de para el conjunto de Buenos Aires, son 
también estudiados en los barrios representativos elegidos por Siegrist Urquiza 
de Gentile. 
Son de destacar, además, los dos anexos con que completa la autora su 
estudio. El primero es una lista nominal de los 21 O vasco-españoles censados en 
el juzgado de Catedral al Sud, con todos los datos aportados en las hojas 
censales, así como referencias a sus fechas de matrimonio, bautismo de hijos, y 
defunción recogidas de los archivos parroquiales. Esta lista pone en evidencia la 
gran conveniencia de una futura publicación de los cuadernos originales del 
censo de Buenos Aires de 1855, junto con los de los otros censos que los 
conservan. 
El segundo anexo, por su parte es un listado de los municipios vascos de las 
cuatro provincias vasco-españolas (según el censo español de 1857), necesario 
para el correcto entendimiento del trabajo por lectores desconocedores de la 
geografía vasca. Quizá hubiera convenido añadir un mapa complementario, para 
una perfecta ubicación gráfica de los topónimos recogidos. 
Una critica que puede hacerse a este trabajo, no obstante, viene de la misma 
definición del ámbito de estudio hecho por su autora, limitado desde la primera 
página a la población vasco-española. El hecho de no abarcar igualmente a la 
población vasco-francesa puede estar bien justificado desde la óptica de los 
fenómenos de expulsión, ya que los ritmos y algunas causas de ambas emigracio­
nes vascas son ciertamente diferentes; pero desde los fenómenos de asentamiento 
en Argentina estas fronteras tienden a difuminarse más, en un proceso en el que 
la unidad de lengua y cultura juega un papel preponderante. 
Este factor es especialmente importante a la hora de analizar los fenómenos 
de endogamia étnica: en pleno siglo XIX un inmigrante guipuzcoano, que es muy 
posible que haya sido por años monolingüe vasco, está más próximo culturalmente 
de un vasco-francés en la misma situación, que, por ejemplo, de un inmigrante 
gallego. De la misma manera, hay matrimonios entre inmigrante recién llegado y 
nativo argentino que también podrían entrar en una categoría endogámica; 
pensamos, por ejemplo, en ese sistema de migración en cadena en que un 
inmigrante próspero, tras dar estudios y colocar en una profesión liberal a sus 
hijos, llama a un pariente o coterráneo para casarlo con su hija y ponerlo al 
frente del negocio familiar. 
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En resumen, nos hallamos ante un libro que, aunque breve y limitado en el 
tiempo, aporta novedades en el campo de la emigración transoceánica vasca a 
América del Sur. Es de esperar que los conocimientos que proporciona este libro 
sobre 976 vasco-españoles de mediados del siglo XIX bonaerense, se vean pronto 
ampliados con otros estudios que nos aporten de una vez una visión global, 
cuantitativa, geográfica y social, de la inmigración vasca en el cono sur americano. 
Tanto la autora. como el grupo de historiadores vasco-argentinos que se nuclea 
alrededor de la Eusko Kultur Etxea (Casa de la Cultura Vasca) de Buenos Aires, 
tienen la palabra. 
Osear AL V AREZ GILA
Universidad del País Vasco 
URBANO, Henrique (compilador). Poder y Violencia en los Andes, Centro Barto­
lomé de las Casas, Cusco, 1991, 418 págs. 
El conjunto de textos reunidos en esta compilación fueron presentados en el 
11 Coloquio Internacional «Poder y Violencia en los Andes» en la ciudad de Quito 
(Ecuador) en 1990. En una polémica y provocativa presentación que hace de esta 
obra, Henrique Urbano propone dar una explicación socio-antropológica tanto 
del poder como de la violencia. En tanto entiende el poder como una forma de 
orden en que la sociedad necesariamente se organiza y que hace convivir a los 
seres humanos entre la coerción y el consenso -siempre ocultándose detrás de 
un discurso homogenizador- comprende a la violencia como un hecho que 
tiende a aparecer no tanto a partir de las disimetrías sociales condicionadas por 
el poder sino de las semejanzas que propone salvaguardar. Urbano asume a 
partir de algunas evidencias históricas que las sociedades andinas no son distintas 
en sus rasgos generales de otras sociedades ya que guardan en su experiencia 
histórica una tendencia a la uniformización de los deseos, a obtener el poder 
deseado por la fuerza y preservarlo mediante la sacralización de la violencia. Esa 
memoria histórica que algunas veces fue útil para la preservación de la actual 
sociedad andina, otras veces fue peso y obstáculo a soluciones impostergables. 
Las dieciocho ponencias que se recogen en la compilación abordan separada­
mente algunos de los problemas que conllevaron el uso real y simbólico del 
poder y la violencia en distintas épocas de la historia de los países andinos 
(Ecuador, Perú y Bolivia). Comienza con los que se remontan hasta los problemas 
del siglo XVII. Ana Sánchez y Javier Flores siguen en artículos complementarios 
la política represiva que el Tribunal del Santo de Oficio de la Inquisición impuso 
a ciertos casos de «hechicería» e «idolatrías» durante el siglo XVII, calificando 
Flores estas acciones como gestos contestatarios propiamente políticos aunque 
individuales. El estudio de Gabriela Ramos sobre las implicaciones políticas, más 
que ideológicas y religiosas, de la Inquisición ofrece un marco adecuado para 
observar cómo se activaron los mecanismos que permitieron la privatización del 
poder y el uso de los cargos para ejercer el poder local. La reflexión a partir de 
ese momento tiende a concentrarse en aspectos del siglo XVIII. Mark Turner 
propone hacer una aproximación etnohistórica a las prácticas insurreccionales 
de distintas épocas y aborda concretamente el sitio de La Paz en 1781 liderada 
por los kataristas. La propuesta aspira a concebir una interpretación dialéctica de 
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la historia desde una teoría y práctica andina del conflicto. Desde otra preocupa­
ción el estudio de Charles Walker sobre la relación entre los indios y el Estado 
colonial después de la rebelión en el Cusco de Tupac Amaru II trata de explicar, 
a partir de un seguimiento cuantitativo de las causas criminales, cómo enfrentaron 
los indígenas la violencia estatal recurriendo al uso de la legalidad como arma de 
defensa individual y comunitaria. Victor Peralta intenta comparar los sistemas y 
legitimidades del poder burocrático de fines de la colonia e inicios de la república 
y su incidencia en el comportamiento económico y político, es decir no violento, 
de los indígenas del Cusco. Cecilia Méndez siguiendo el caso de los indios iqui­
chanos realistas en Ayacucho entre 1825 y 1828 trata de situarse más allá del 
acontecimiento para explorar la dimensión étnica del conflicto y el problema del 
poder en los Andes. 
La reflexión histórica se traslada en seguida a la segunda mitad del siglo XIX, 
es decir a indagar los mecanismos del poder y la violencia en las sociedades 
oligarquías que se establecen en la era republicana. Christine Hunefeldt aborda 
ese problema en un espacio regional, Puno, que le permite resaltar los reacomodos 
que permite generar en el poder local el control de ciertos personajes sobre la 
recaudación del tributo. Nelson Manrique, por su parte, propone hablar de un 
«gamonalismo sin tierra» a partir del caso de las autoridades locales de Arequipa, 
éste sería una especie de poder local que ejerce una violencia anárquica sobre 
los campesinos y que precede a la formación de latifundios. 
Por último se encuentra en la compilación los estudios que desde la óptica 
histórica, antropológica y sociológica buscan comprender algunos mecanismos 
del poder y la violencia en el siglo XX tanto en Ecuador, como en Perú y Bolivia. 
Es el caso del estudio de Martha Moscoso sobre los «cabecillas» y «huelguistas» 
de la provincia de Cuenca (Ecuador), levantamientos indígenas dirigidos contra 
las ciudades y específicamente sobre la legitimidad de las autoridades estatales. 
Benjamín Orlove, de otro lado, está interesado en ofrecer algunas ideas de las 
distintas visiones y narrativas de la violencia que tienen las personas involucradas 
en conflictos violentos ocurridos en el presente siglo en el Cusco. Narraciones 
que permiten ver el lado cultural de la violencia y que generalente es olvidada 
por las descripciones que se concentran en los elementos objetivos de las revueltas 
campesinas. María Isabel Remy se concentra en una de esas visiones de la 
violencia, el chiaraje, una batalla ritual andina, que a modo de un juego violento 
y colectivo vendría a confirmar que la violencia en las sociedades andinas conti­
núa siendo producida y controlada socialmente por prácticas ritualizadas, como 
toda cultura que produce los mecanismos de su reproducción y equilibrio. Seria 
así el método preventivo que protege al grupo, en este caso subalterno, de una 
violencia real. Pero también los de arriba hacen sus respectivas ritualizaciones de 
la violencia, Deborah Poole se refiere a la «cultura de los gamonales» en Chumbi­
vilcas (Cusco) en el siglo XIX y XX como la posición estratégica que adquiere el 
poder local para reproducirse como asociación simbólica e ideológica entre la 
violencia, el género y el poder. Por su parte, Xavier Izko destaca el rol de los 
poderes en las sociedades tradicionales del altiplano central boliviano (lease 
comunidades) a los que califica de ambiguos ya que si bien el sistema de poder y 
autoridad tradicional permite la interacción entre lo económico, lo socio­
organizativo y lo ritual, al mismo tiempo condiciona la debilidad del mismo para 
reaccionar adecuadamente a determinados estímulos cuyo origen y proyecciones 
escapan a las posibilidades ofrecidas por el mismo. Algo similar plantea Andrés 
Guerrero cuando analiza el contenido actual del teatro ritual a partir de una 
fiesta: la de San Juan en las haciendas de Imbabura (Ecuador). El comportamiento 
ambiguo en las fiestas rituales se caracteriza porque al nivel del imaginario se 
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niega la realidad, mientras que al nivel de lo real, se afirman los cambios sociales. 
Como puede apreciarse, todos estos trabajos destacan el rol material y simbólico 
de la violencia en la constitución y reforzamiento de varios tipos de poder. Los 
estudios de Linda Seligman , Gonzalo Portocarrero y Carlos Iván Degregori 
también incluidos en la obra refuerzan esta idea para las décadas recientes. Sin 
embargo la compilación no se agota en este tipo de aporte, constituyéndose 
indudablemente en un material de lectura fundamental para comenzar a plantear 
el asunto del poder y otros problemas a él ligados con una mayor rigurosidad 
histórica y conceptual. 
Víctor PERALTA Rmz 
VILAR, Juan Bautista. Los murcianos y América. Madrid, Mapfre, 1992, 488 págs. 
Juan B. Vilar, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de 
Murcia, expone en este interesante libro un sólido trabajo de investigación total­
mente original e inédito, pionero en su campo y sin antecedentes, que abre 
nuevos caminos en la investigación regional española, a partir de la consulta y 
utilización de una rica documentación de archivo y de una completa bibliografía. 
Se trata de una investigación que tiene una doble transcendencia historiográfica: 
por un lado, es un trabajo fundamental sobre la historia de la región murciana, 
mostrando un aspecto hasta ahora prácticamente desconocido de tal región, 
como es la contribución de los murcianos a la empresa descubridora; y por otro, 
desde la perspectiva del Nuevo Mundo, se contempla la acción colonizadora 
como una actuación de conjunto de todos los españoles, completándose con la 
aportación de una región que hasta ahora se consideraba casi marginada en tal 
tarea. En este aspecto el que comienza destacando el Prof. Dr. Mario Hernández 
Sánchez-Barba en el Prólogo del libro, al escribir cómo «la pretendida marginali­
dad de Murcia en la obra de España en América» queda absolutamente descartada 
con este trabajo. 
El libro ofrece una acertada planificación y se encuentra prefectamente es­
tructurado, desarrollándose su contenido a lo largo de X qensos capítulos, tras el 
citado Prólogo y una Introducción del propio autor en la que expone la justifica­
ción de esta obra e incide sobre la misma idea, ya señalada, de que «Murcia ha 
sido tenida hasta el momento como región fundamentalmente periférica en la 
obra española en América», y ello por cuatro factores principales: en primer 
lugar, el geográfico, por su emplazamiento en el ámbito mediterráneo, al margen 
de las grandes rutas atlánticas; en segundo, la débil demografía de la región 
hasta el tercio inicial del siglo XIX; en tercer lugar, el carácter prioritario que 
siempre tuvo para la región murciana su contribución a los compromisos navales 
y militares de la monarquía en el Mediterráneo; y en cuarto, el hecho de que 
Murcia haya tenido sus Américas bastante cerca: en la propia región en el norte 
de Africa -Argelia-, en Cataluña y Francia así como en otros países europeos. 
A pesar de todo ello, concluye el autor, hay que aceptar la existencia «de un 
pasado común entre nuestra región y el mundo americano», que continúa expo­
niendo al tratar, en general y en la misma Introducción, sobre América vista 
desde Murcia, de los pasajeros a Indias a los inmigrantes en Iberoamérica, y la 
huella murciana en la toponimia ultramarina y la indiana en Murcia. 
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Tras la citada y completa Introducción, la obra se inicia con eJ estudio de .cLa 
región de Murcia», que constituye el capítulo I, en el que se fija la identidad 
histórico-cultural de Murcia y su región, que es el resultado de todo un proceso 
histórico secular a lo largo de las Edades Media y Moderna, el marco geográfico, 
su carácter de región de emigr�ción de frontera a la Ilustración, y la Murcia 
contemporánea. La parte central del trabajo, con el análisis de Murcia y América 
durante el siglo XVI, está contenido en los capítulos del Il al VU comenzando 
por estudiar «Murcia en la empresa del Descubrimiento», donde se señala la 
presencia tanto de los Reyes Católicos como de Colón en Murcia a finales del 
siglo XV, los «Murcianos en el Descubrimiento de América», con la participación 
en los primeros viajes de Colón de los muricanos Luis de Torres y Diego Pérez y 
del cartagenero Juan Vizcaíno. 
Seguidamente se trata sobre «Pasajeros murcianos a Indias a lo largo del siglo 
XVI», tanto a las islas del Caribe como a Tierra Firme, y otros lugares de 
América Central, para después pasar a Nueva España, Perú y otros territorios de 
América del Sur: «En la cornisa caribeña de Suramérica» y «En la Améica 
meridional y el Pacífico», desde Nueva Granada al Amazonas, Río de Plata y
Chile, así como a Filipinas y Oceanía, y en el primer viaje de circunnavegación 
del globo. 
Los tres últimos capítulos, del VID al X, están dedicados a Murcia y América 
en los siglos XVII y XVID, continuando así el trabajo con el estudio de los 
«Pasajeros a Indias en el Barroco y el Siglo de las Luces», los «Funcionarios, 
marinos y soldados murcianos al Nuevo Mundo en los siglos XVII y XVID» y
((Literatos, artistas, y eclesiásticos murcianos al Nuevo Mundo en los siglos XVII 
y XVID. Protagonismo de franciscanos y jesuitas en América y Filipinas». El libro 
finaliza con un Epílogo dedicado al análisis de ((Las emigraciones laborales y 
políticas contemporáneas», en el que trata sobre la emigración española a Iberoa­
mérica, con la tardía incorporación de Murcia al ciclo migratorio americano 
ochocentista, la incidencia del 98 sobre Murcia y su región, las emigraciones 
laborales murcianas a Iberoamérica en el siglo XX, y las emigraciones políticas 
contemporáneas, con el exilio de 1939 y su repercusión cultural. 
La obra se enriquece, por último, con la inclusión en sus páginas finales de 
una serie de Apéndices que contienen un conjunto de Biografías, una relación de 
Fuentes documentales y bibliográficas, y sendos Indices de gráficos, onomástico 
y toponímico. 
¡_., � ,:. 1,1;'\{1 
¡¡;_ 1/H(,1,,
José u. MARTÍNEZ CARRERAS
VORNEFELD, Ruth M�·:i Spanische Geldpolitik in Hispanoamerika ( 1750-/ 808). 
Konzepte und Massnahmen im Rahmen der bourbonischen Re/ormpolitik. 
Stuttgart: Franz Steiner, 1992, 300 págs. (VSWG, Beihefte, nº l 02). 
La autora presenta una documentada investigación sobre los proyectos y 
disposiciones de reforma monetaria en Hispanoamérica colonial durante el reinado 
de los Borbones, apoyada en las concepciones y teorías vigentes en el siglo XVIII 
acerca del rol del dinero en la economía. Se trata de la versión impresa -con 
algunas ligeras modificaciones- de la tesis <le doctorado que Ruth M. Vornefeld 
presentó en 1991 al seminario de historia <le la Universidad de Bonn, bajo la 
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tutela del profesor Hans Pohl. La mayor parte de la documentación inédita 
proviene del Archivo General de Indias, especialmente de la sección Gobierno 
(Indiferente y papeles de audiencias); otras fuentes complementarias de primera 
mano han sido tomadas de archivos y bibliotecas de Madrid y Paris. 
De modo directo, la nueva obra empalma con una serie de estudios clásicos 
sobre la renovación del pensamiento económico, las reformas monetarias, la 
reorganización de la hacienda pública, la evolución de las casas de moneda y el 
movimiento de precios en los dominios españoles de las Indias (Hamilton, Céspe­
des del Castillo, Artola, Arcila Farias, Burzio, Romano). Por otra parte, se vincula 
también con estudios mas modernos en torno a problemas conexos como la 
recomposición del sistema gubernativo, el auge de la minería de plata, el impacto 
del comercio libre o la articulación del mercado interno en Hispanoamérica a 
finales del siglo XVIB (Pietschmann, Brading, Fisher, Fontana, Pérez Herrero). 
Cierta negligencia en los toques finales empaña, lamentablemente, la presenta­
ción del trabajo: faltan, por ejemplo, seis notas a pie de texto en las págs. 65-66; 
se omiten en la bibliografía sendos libros de Lynch y Slicher van Bath (los mas 
recientes de ambos autores), que aparecen citados en el texto; y hay algunos 
errores en la ortografía de palabras castellanas. De todas formas, la obra de 
Vomefeld cumple eficientemente su objetivo de exponer la política monetaria de 
la Corona en el marco de la reorganización administrativa borbónica de las 
colonias indianas. Los primeros tres capítulos, de sentido introductorio, ofrecen 
las bases metodológicas, ideológicas e históricas para entrar en la materia central 
de estudio. 
El cap. 4 analiza los proyectos y memorias de carácter económico redactados 
por autores españoles del siglo XVID, como Uztáriz, Ulloa, Campillo, Cabarrús, 
Campomanes, Jovellanos y Alonso Ortiz. En estos proyectistas más o menos 
.cilustrados, se observa la constante referencia a modelos teóricos de procedencia 
inglesa o francesa, así como un relativo desinterés por la situación monetaria en 
los dominios de ultramar. En cuanto a memorias económicas originarias de 
América, la atención se concentra en el virreinato de Nueva Espana, que justa­
mente al final de la época colonial experimentaba un boom en su producción y 
comercio. Dos informes hasta ahora desconocidos, debidos a la pluma de D. 
Agustín de Coronas y Paredes (1766) y el alcalde del crimen D. Francisco Leandro 
de Viana ( 1768), se transcriben por extenso en el apéndice del libro: ambos textos 
se refieren al problema de la escasez de moneda pequeña para las ventas al 
menudeo en la ciudad de México. 
La parte nuclear del trabajo ( cap. 5) comienza analizando la política de 
estatificación de las casas de moneda hispanoamericanas, que fue impulsada con 
el fin de reforzar la hegemonia del Estado y garantizar una mejor recaudación 
de los impuestos; la medida implicó la sucesiva incorporación a la Corona de las 
cecas de México, Guatemala, Lima, Bogotá, Potosí, Popayán y Santiago de Chile 
(en el lapso de 1732 a 1772). Como complemento de esta exitosa operación se 
planeó unificar los medios de pago en todo el Imperio español, a través de la 
imposición de la «moneda del busto» de Carlos m, pero el proyecto resultó 
finalmente inviable debido a complicaciones técnicas y a la deficiente infraes­
tructura de comunicaciones. Si en tales maniobras se comprometió activamente 
el gobierno de Madrid, fue menor su interés en resolver las quejas procedentes 
de los dominios ultramarinos, que reclamaban la introducción de monedas alter­
nativas -de cobre o papel- para eliminar los abusos que ocurrían por la falta 
de piezas pequeñas en los mercados urbanos. En lugar de atender las dificultades 
de pago de la «gente común» (castas e indios), la Corona se aplicó a la creación 
de nuevos establecimientos para aumentar la oferta de crédito y promover el 
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comercio a larga distancia: surgieron así los bancos de rescate, los montes de 
piedad y las oficinas de avío para empresarios mineros. 
Ruth M. Vornefeld juzga con escepticismo las consecuencias de esa política 
de incremento de la masa monetaria -fomentada además mediante el aumento 
de las acuñaciones- porque resultó a la postre en una inflación de precios, 
visible sobre todo en Nueva España, y en una serie de ventajas para los grupos 
privilegiados de comerciantes y mineros. El grueso de la población indiana no se 
beneficio económicamente con tales medidas. La política monetaria de los Bor­
bones en Hispanoamérica, enmarcada dentro del plan de reforzamiento de la 
presion fiscal, contribuyó en último término a acentuar la tension social en las 
colonias y redoblar el aprovechamiento económico por parte de la metrópoli. 
Según concluye la autora (p. 237), el conjunto de reformas monetarias satisfizo 
objetivos fiscales inmediatos, pero no resolvió los graves problemas del desabas­
tecimiento del mercado interno, el desequilibrio interregional y la oposición de 
intereses entre indigenas, criollos y peninsulares. 
En una sección aparte, el libro contempla la especial situación de los dominios 
del Caribe (Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Venezuela), que a su particular 
condición geográfica y militar añadían el hecho de no contar con centros para la 
acuñación de moneda ni con grandes yacimientos de metales preciosos. Adicio­
nalmente, el cap. 6 ofrece un enfoque comparativo sobre la política monetaria en 
las colonias británicas de Norteamérica y en la colonia portuguesa del Brasil. 
El documentado estudio de Vornefeld se mueve básicamente en el campo de 
los proyectos, las intenciones y las especulaciones; su falta de análisis cuantitativo 
no se debe a una carencia de perspectiva econométrica, sino a la propia escasez 
de materiales idóneos y a la óptica �magnificante» elegida para observar la 
realidad de Hispanoamérica en su conjunto. Los datos asequibles sobre el des­
arrollo de las acuñaciones de moneda son bastante dudosos y no permiten 
extraer conclusiones directas sobre la circulación y utilización del dinero, ya que 
las décadas finales del siglo XVID coinciden en las Indias con un aumento de las 
exportaciones de plata, una mayor presión fiscal, una expansión de las actividades 
mercantiles y un crecimiento de la población. Para afinar nuestro conocimiento 
en torno al fenómeno monetario sera necesario -y así lo advierte la historiadora 
alemana- practicar más investigaciones de alcance regional, que echen nuevas 
luces sobre cuestiones como la evolución de los precios, las modalidades de pago, 
las prácticas de crédito y la acumulación de dinero en las colonias de ultramar. 
Teodoro HAMPE MARTÍNEZ 
ZANETTI LECUONA, Osear. Los Cautivos de la Reciprocukid Lo. Burguesía Cuba.na 
y la Dependencía Comercíal, La Habana, Ministerio de Educación Superior 
(EMPES), 1989, 220 págs. 
La incuestionable importancia del comercio exterior en la evolución histórica 
y económica de Cuba es tal -dice Osear Zanetti- que no existe análisis sobre 
estos aspectos que no lo tenga en cuenta como un factor de primer orden. Esta 
situación, sin embargo, contrasta con la ausencia casi absoluta de estudios con­
cretos sobre la materia. 
En la propia paradoja que amerita el intento de abordar en una obra la 
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naturaleza y la evolución del comercio exterior cubano, encontramos también la 
medida real de las dificultades que entraña el empeño. La ausencia de estudios 
sobre la materia sitúa al autor ante una necesidad de elección, la cual resuelve 
finalmente con la opción globalizadora; ésto es, abordando el desarrollo del 
comercio exterior cubano durante toda la época conocida como la República 
(1898-1959), aunque seleccionando aquellas coyunturas que ex post se manifiestan 
más importantes por su incidencia en la evolución posterior, buscando la combi­
nación del análisis en el largo y en el corto plazo; la delimitación de unas 
tendencias generales con la profundización en los términos que en algunos de los 
casos van a definir las modalidades de la política y del desempeño comercial 
cubano. 
En esencia, lo que más le interesa a Osear Zanetti, son los factores que 
determinan la implementación y el posterior desarrollo de la política comercial. 
La conclusión más importante que obtiene al respecto es que los problemas 
planteados, ya no sólo por el comercio, sino por las relaciones económicas y 
políticas exteriores, se resolvieron en cada momento sobre la base de la correla­
ción de fuerzas dominantes existente, revistiéndose después las decisiones como 
supuestos intereses nacionales, tal y como entiende estos últimos unos grupos 
sociales que legitimizan su preponderancia como fundadores de la propia nacio­
nalidad. 
El afortunado concepto, Cautivos de la Reciprocidad, con que Osear Zanetti 
resume las conclusiones de su análisis, es, pues, una alegoría de la propia historia 
de Cuba. Dichas conclusiones no cambian lo que ya se tenía por cierto: la 
importancia del comercio internacional en el desenvolvimiento económico de la 
isla y los términos en que éste se desarrolla: extremadamente dependiente e 
impulsor a la vez de una producción azucarera en régimen de monocultivo, y 
como respuesta a la demanda generada por el mercado norteamericano, de 
donde se obtienen, a cambio, la mayoria de los productos necesarios para el 
desenvolvimiento del sistema económico y hasta de la vida cotidiana en Cuba. Lo 
que el estudio tiene de novedad, empero, es la explicación acerca de cómo se 
desenvuelve un proceso, tantas veces considerado inmutable por el hecho de 
registrar tan pocos cambios a lo largo de la historia. 
En efecto, la historia de Cuba, podríamos decir, refuerza los términos de una 
dependencia comercial de los &tados Unidos que se define a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX, completándose con la intervención norteamericana en la 
Guerra de Independencia y con la firma en 1903 del primer Tratado de Recipro­
cidad. La reciprocidad, sin embargo, cumplió sus objetivos a lo largo de un ciclo 
económico cuyo fin se vislumbra ya desde los inicios de la década de 1920, y que 
no es otro que el ciclo de crecimiento del sector azucarero, dentro de unas 
condiciones de libre comercio y de aumento constante de la cantidad de demanda 
del dulce que genera el mercado norteamericano. 
La crisis general del capitalismo, tiene como hito el derrumbamiento de la 
bolsa de Nueva York en 1929, pero es producto de una coyuntura internacional 
en la que coinciden los efectos distorsionantes de la guerra y el fin de una etapa 
en el crecimiento económico y en las estructuras que rigen el sistema económico 
mundial. Cautivos de la Reciprocidad analiza la forma en que las fuerzas socio­
económicas dominantes en Cuba interiorizan los cambios que se están produ­
ciendo en la esfera internacional y la manera en que se termina respondiendo a 
los mismos. La aportación más interesante del análisis es la conclusión de que el 
capitalismo internacional había penetrado el sistema socio-económico y político 
cubano de tal forma que es un error considerarlo como un factor de carácter 
externo, y lo mismo podría decirse del desempeño de los intereses políticos y 
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económicos de los Estados Unidos en Cuba En efecto, su presencia debe buscarse 
en la propia composición de las fuerzas que internamente van a decidir sobre las 
opciones para salir de la crisis. Esto, al contrario de lo que a simple vista pudiera 
parecer, complica extraordinariamente el panorama que se pretende analizar, 
puesto que la continuación de la reciprocidad y del modelo socio-político de 
dominación oligárquica en Cuba después de la crisis de los años treinta, no 
puede explicarse atendiendo exclusivamente a la dependencia externa. El estudio 
de la evolución de los factores internos cobra así una importancia redirnensionacla. 
lo cual, aunque Osear Zanetti no es plenamente consciente, podria variar muchas 
de las teorías tradicionales acerca del desarrollo histórico cubano. 
El caso de Cuba no es, por tanto, muy distinto al de otros países de América 
Latina, ni siquiera al de los países de desarrollo más avanzado. El Estado va a 
asumir un papel preponderante dentro del nuevo sistema económico y 1 ª en la 
propia relación de las fuerzas sociales que aquél precisa. La continuación de la 
reciprocidad en el caso cubano supone salvar la crisis con las mínimas modifica­
ciones estructurales posibles. El Estado asume las funciones que tuviera el mer­
cado dentro de la producción azucarera y en la relación entre los grupos sociales 
vinculados directa o indirectamente con ella. La continuación de la reciprocidad 
suponía una estabilización y un estancamiento del desarrollo azucarero, que 
vienen dados por el establecimiento de unas cuotas de exportación, tanto para el 
mercado norteamericano como para el mercado mundial. Los intereses de los 
hacendados cubanos y españoles, cuyo aparato productivo no podía competir 
con el de los grandes consorcios azucareros norteamericanos en Cuba, más 
modernos y poderosos financieramente hablando, se unen a los de los colonos y 
trabajadores azucareros, sobre los que se había venido cargando el costo de la 
depresión de los precios azucareros. Entre los intereses norteamericanos en 
Cuba, por su parte, tampoco había homogeneidad. Los productores de azúcar 
crudo se ven perjudicados por el descenso de los precios y por las tarifas 
arancelarias norteamericanas, en progresivo aumento desde 1921, mientras que 
los fabricantes de azúcar refinado que poseían centrales azucareros en Cuba, se 
veían beneficiados por la disminución del precio de la materia prima. 
Desde los albores de los años veinte se está librando en Cuba una batalla 
entre intereses opuestos, cuyo reflejo real será la alternancia de zafras libres y 
zafras controladas, con el consiguiente reparto de las cuotas de producción. El 
enfrentamiento final se lleva a cabo en el terreno político. La denominada 
Revolución de 1933 pone en peligro la continuación del régimen económico y 
socio-político inaugurado tras la independencia y acicala definitivamente la unidad 
de los sectores sociales favorables a la intervención, con la consiguiente cesión 
de poder político y de beneficios económicos que ello suponía. En realidad, era la 
única opción posible para mantener el sistema. La alternativa pasaba por modifi­
caciones estructurales radicales qu� hubiesen dado al traste con el status quo 
vigente. 
En definitiva, por tanto, el proceso de desarrollo había conocido variaciones 
de consideración, a pesar de que finalmente se mantuviesen incólumes sus 
estructuras fundamentales. La muestra más evidente es que los nuevos términos 
en que quedaba establecido el régimen de reciprocidad comercial iban a ponerse 
muy pronto en tela de juicio. En 1934 los Estados Unidos ofrecían a Cuba una 
proporción permanente de los abastecimientos de azúcar en su mercado, el 
denominado régimen de cuotas limitativas, y firmaban un segundo Tratado de 
Reciproddad Comercial. A cambio, obtenían renovadas ventajas para sus pro­
ductos en el mercado cubano, lo que limitaba seriamente toda opción diversifica­
dora de la economía, si es que en algún momento la hubo. En 1937 los acuerdos 
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se estabilizan y Cuba, además, firma un convenio internacional con los restantes 
productores de azúcar. No obstante, sólo un año después, en 1938, comienza a 
apreciarse que la estabilización de la producción y de los precios mundiales del 
azúcar que perseguían estas medidas no puede conseguirse, y Cuba y los Estados 
Unidos deberán revisar sus acuerdos en 1939. 
Los hechos confirman, dice Osear Zanetti, que la reciprocidad era ya un 
rriodelo decadente, inadecuado, obsoleto y senil. Para mantenerla Cuba debía 
seguir cediendo cuotas de mercado a los &tados Unidos, sin conseguir resultados 
evidentes, perjudicando una y otra vez la actividad económica interna no azuca­
rera, cuando esta última carecía ya de toda posibilidad de expansión, tanto en el 
mercado estadounidense como en el mercado mundial. El nuevo auge interna­
cional de la demanda de azúcar que supone la Segunda Guerra Mundial, sin 
embargo, retrasará la crisis del sistema hasta los años cincuenta. De nuevo, 
entonces, el escenario en el que se librará la batalla será político antes que 
económico, y la reciprocidad no recibirá su golpe de gracia hasta el triunfo de la 
Revolución de 1959. 
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l. NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE AMÉRICA
«GONZALO FERNÁNDEZ DE ÜVIEDO» 
Publicaciones 
Desde la aparición de la última entrega de esta serie, el Departamento 
de Historia de América ha publicado de la Revista de Indias el número 
193 del volumen 51, correspondiente al periodo septiembre-diciembre 
del año 1991, el número 194 del volumen 52, correspondiente al periodo 
enero-abril de 1992, y un número doble especial, 195-196, también del 
volumen 52, correspondiente al periodo mayo-diciembre de 1992, y que 
representa una contribución de todos los investigadores vinculados actual 
o recientemente al Departamento, en honor al Quinto Centenario del
Descubrimiento de América.
El evidente interés en reunir estos trabajos en un solo volumen fue 
la razón que nos indujo, por acuerdo del Consejo de Redacción, a 
desplazar esta Sección Bibliográfica desde su lugar habitual, en el último 
número de cada año calendario, a este primer número del volumen 53, 
correspondiente a 1993. Dicho desplazamiento explica en parte el mayor 
número de cédulas bibliográficas recopiladas en esta entrega, pues re­
presenta lo publicado en un período cronológico sensiblemente más 
largo que lo normal, aparte del hecho evidente de coincidir con la 
aparición de numerosos títulos a lo largo de 1992, en relación directa 
con la conmemoración del Aniversario del Descubrimiento de América. 
Ocasiones habrá para hacer balance de la historiografía americanista 
española publicada durante los diez años transcurridos desde 1982, 
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cuando comenzamos a realizar las recopilaciones para la Revista de 
Indias. Es evidente que una labor de este tipo, aun contando con el 
apoyo del colectivo interesado, presenta grandes dificultades para lograr 
la perfección deseada. No obstante, creemos que los casi 14.000 títulos 
que hemos podido compilar durante estos diez años dan fe, por un lado, 
de la enorme fecundidad del Americanismo español en este período, y, 
por otro lado, de nuestra voluntad de ofrecer un instrumento de trabajo 
útil para todos los estudiantes e investigadores, tanto españoles como 
extranjeros, de la Historia de América. 
Otras publicaciones del Departamento durante este año pasado han 
sido los dos libros editados con sendos estudios preliminares por Fran­
cisco de Solano, Relaciones topográficas de Venezuela, 1815-1819 ( 1991 ), 
y Documentos sobre política lingüística en Hispanoamérica, 1492-1800 
(1992), y el trabajo de Eduardo Moyano, La. nueva frontera del azúcar: el 
ferrocarril y la economía cubana en el siglo XIX (1991). También se 
puede mencionar una obra publicada en Colección Biblioteca Historia 
de América, con el título de La Ilustración y el hombre americano: 
Descripciones etnológicas de la expedición Malaspina ( 1992), por Marisa 
González Montero de Espinosa. 
Líneas de investigación 
Los proyectos de investigación actualmente en vigor en el Departa­
mento de Historia de América son cinco. Ascensión Martínez Riaza 
dirige el proyecto «Los orígenes de la crisis: grupos de poder y estado 
oligárquico en América Latina», mientras que Fermín del Pino está al 
frente del proyecto titulado «Discursos etnográficos y contextos histórico­
sociales: humanistas y marginados españoles ante el Nuevo Mundo». 
Consuelo Naranjo es directora de dos proyectos en este momento: el 
primero, que termina este año, estudia «La inmigración española en 
América latina, 1880 hasta la actualidad», y el segundo, que acaba de 
comenzar, se titula «Hacia el desastre colonial: Cuba y Puerto Rico en la 
prensa madrilena, 1878-1895». 
Por último, Francisco de Solano es el investigador principal del pro­
yecto "Ciudad, técnica y frontera en la América española y Filipinas. 
1600-1898", que se está desarrollando entre 1992 y 1995. 
Reuniones Científicas 
Como viene siendo habitual desde hace ya más de diez años, se han 
celebrado de modo regular durante todo el curso académico de 1991-92 
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diferentes sesiones de trabajo en el Departamento de Historia de Améri­
ca, con la asistencia no sólo de los investigadores vinculados al Departa­
mento sino de numerosos estudiosos, tanto españoles como extranjeros, 
de temas históricos americanistas. 
Aparte de las sesiones dedicadas a asuntos departamentales, y a 
informes sobre proyectos de investigación, tesis doctorales, y asistencia 
a congresos, los temas abordados en las reuniones científicas han sido 
los siguientes. 
El día 19 de noviembre de 1991 habló Marta IRUROZOUI sobre «La 
élite boliviana, 1886-1895», y el 10 de diciembre, Ana Maria LORANDI, del 
Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, 
ofreció una conferencia titulada «Memoria histórica y utopía en los 
Andes, siglo xvn». 
Durante 1992, la temática traída a discusión fue muy variada. El 4 
de febrero, Luis Miguel GARCÍA MORA ofreció una conferencia titulada 
«Ideas políticas en Cuba, 1878-1898: la acción del Partido Liberal Auto­
nomista», siendo complementada el 11 de febrero, con una intervención 
de Maria Dolores DOMINGO AcEBRÓN sobre «La participación de españoles 
en el Ejército Liberador en Cuba, 1895-1898». 
Por otra parte, en este trimestre se desarrolló un ciclo centrado en el 
tema general «Visión de los otros y visión de sí mismos entre Europa y 
América», con la participación de un nutrido grupo de indigenistas. El 
ciclo se inició el 25 de febrero con una presentación a cargo de Fermín 
del PINO, y con intervenciones de Carlos LÁZARO sobre «Dos cautivos 
europeos ante la sociedad araucana: las visiones condicionadas», y Beatriz 
VITAR sobre «Los Diaguitos en el discurso del frente pionero del siglo 
xvm (militares y jesuitas)». 
El 3 de marzo, Héctor SAINZ comentó algunas ideas en torno a 
«Ayoreos y Caduveos: dos grupos del Chaco ante la etnografía europea. 
La inoperancia del discurso de la asimilación», mientras que Fermín del 
PINO presentó el tema «Los Chiriguanos: un reto etnográfico para dos 
mentes coloniales: Polo y Acosta». El 1 O de marzo, Jesús GARCÍA 
AÑOVEROS disertó sobre «Visión del indio en la obra de Solórzaro Perei­
ra», y acto seguido habló Lavinia CAVALCANTI sobre «Descripciones etno­
gráficas y géneros discursivos en José de Anchieta». 
La sesión del 17 de marzo se dedicó a temas re1acionados con la 
población indígena de Norteamérica, pues Leoncio CARRETERO habló 
sobre «Etnografía y cautividad en Nutka», y Juan Antonio FLORES co­
mentó sus impresiones en torno al tema «Conflictos e identidades en el 
discurso periodístico español sobre la rebelión Mohawk: imágenes de 
España e imágenes de América». El 24 de marzo, Víctor PERALTA ofreció 
algunos pensamientos sobre «Intelectuales indigenistas y nacionalismo 
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andino en el Perú», mientras que Marta IRUROZQUI abordó un tema 
similar con «El discurso de la élite boliviana sobre el indio». 
Finalmente, el 31 de marzo, Margarita del OLMO comentó sus estudios 
en torno al tema 4<La crisis de identidad como consecuencia de un 
proceso de contacto cultural; los argentinos en España», y Angel GUIRA0 
cerró el ciclo con algunas reflexiones sobre «Celebración, conmemoración 
y cooperación: tres puntos de vista sobre el Quinto Centenario». 
Otras aportaciones a las reuniones científicas corrieron a cargo de 
Rosemarie TERAN, del Taller de Estudios Históricos de Quito, quien 
habló el 28 de abril sobre «Factores dinámicos en el desarrollo urbano 
de Quito colonial»; Blanca ZABERI0, de la Universidad de Tandil, quien el 
5 de mayo abordó el tema 4<La inmigración y la utopía de la tierra: 
Provincia de Buenos Aires, Argentina, 1900-1930»; Max HERNÁNDEZ, del 
Instituto de Estudios Peruanos, quien el 19 de mayo desarrolló algunas 
ideas en tomo al tema «El malestar en la (periferia de) civilización: El 
caso limeño»; Pedro SOSA LLANOS, de la Academia Nacional de la Historia 
de Venezuela, quien disertó el 26 de mayo sobre «Institucionalidad 
jurídica y administración de justicia en Venezuela colonial, 1700-181 O»; 
Augusto J. GóMEZ, del Instituto Colombiano de Antropología, quien el 
día 2 de junio presentó sus reflexiones sobre «Indios, colonos y conflictos: 
Llanos orientales, 1870-1970»; y por último, Carmen ALM0DÓVAR, de la 
Universidad de La Habana, quien ofreció el 15 de junio una conferencia 
titulada «Tres enfoques sobre José Martí». 
Durante el primer trimestre del curso actual de 1992-93, se contó el 
9 de octubre con una contribución a cargo de Nikita HARWICH en torno 
al tema «Positivismo latinoamericano: fuentes europeas», y el día 20 con 
la intervención de Tamara HERZOG, de la Escuela de Altos Estudios de 
París, disertando sobre «La administración de justicia en la Audiencia de 
Quito». 
Además, se celebró un ciclo de conferencias dedicado a «La emigra­
ción española a Iberoamérica», reuniendo una importante serie de con­
tribuciones a cargo de Pilar DOMÍNGUEZ PRATS, quien habló el 27 de 
octubre sobre «Las mujeres exiliadas en México»; Manuel HERNÁNDEZ, 
de la Universidad de La Laguna, quien disertó el 3 de noviembre sobre 
«La emigración canaria entre el libre comercio y la emancipación ame­
ricana: la transición de un modelo emigratorio»; Blanca ZABERI0, de la 
Universidad de Tandil, quien el 10 de noviembre presentó un trabajo 
titulado «En torno al origen social de los migrantes españoles en la 
campaña de Buenos Aires, 1900-1930»; Consuelo NARANJO, quien abordó 
el tema de «La población española en Cuba, 1880-1930», el 17 de no­
viembre; Marta LóPEZ DE PERDERZ0LI de la Universidad Nacional de 
Cuyo, quien disertó el 24 de noviembre sobre «Inmigración española en 
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Mendoza, 1890-1930»; Concepción NAVARRO, de la Universidad Complu­
tense, quien ofreció un adelanto de sus investigaciones con el tema 
«Una década clave para la emigración española al Uruguay, 1930-1940», 
el día primero de diciembre; y por último, Ana de FRANCIA (Instituto 
Español de Emigración) quien habló el 15 de diciembre sobre «La 
emigración española a Iberoamerica a partir de 1950». 
Las actividades de este trimestre quedaron cerradas el 18 de diciem­
bre, con la aportación de Jorge PINTO, de la Universidad de la Frontera, 
en Temuco, Chile, hablando sobre «Investigaciones americanistas» en 
esa Universidad. 
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